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Yl-ITEENVETO 
Vuoden 1975 varsinaisen päällystysohjelman pituus on 
2096 km. Tämä ohjelma, jonka kokonaiskustannukset ovat 
202 milj, mk ja ns. urakointimenot 1) 11. milj. mk , sisäl-
tää valtion vuoden 1975 menoarvion mukaiset työt. Lisä-
menoarvioissa tienpitoon mandollisesti myönnettävien 
varojen käytön ohjelmolmiseksi on laadittu myös ns. laa-
jennettu ohjelma, joka sisältää tehostetun kunnossapidon 
varatöitä 272 km. Varatöiden kustannusarvio on 30 milj.mk. 
Tällöin laajennetun ohjelman pituudeksi tulee 2642 km ja 
kokonaiskustannuksiksi 232 milj. mk . 
Varsinaisesta ohjelmasta on kuumia päällysteitä 13)45 km 
ja kylmiä päällysteltä 751 km. Yleisin päällystelaji on 
asfalttibetonl, jota tehdään 1296 km, öljysoraa voidaan 
tehdä 707 km, bitumisoraa 49 km ja muita päällysteitä 
43 km. Teiden rakentamisen ja suuntauksen parantamisen yh-
teydessä tehdään päällysteltä 597 km, päällysrakentelden 
parantamistöiden yhteydessä 4i8 km, työ- ja vankislirto-
loille järjestettävissä töissä 15 km, ns. yhteismäärära-
hoilla tehtävissä töissä 33 km, kestopäällysteiden uusi-
mistöissä 762 km ja tehostetun kunnossapidon töissä 272 km. 
Varsinaisesta ohjelmasta käytetään rakentamiseen ja suun-
tauksen parantamiseen 64 milj, mk, päällysrakenteen pa-
rantamiseen 24 milj, mk, kestopäällysteiden uusimiseen 
914 milj, mk, tehostettuun kunnossapitoon 1)4 milj, mk ja 
muihin töihin 6 milj, mk. Kokonaiskustannusten ja urakoin-
timenojen ero 69 milj, mk sisältää mm. laitoksen omien 
töiden kustannukset, kiviaineskustannukset ja urakoinnissa 
rakennuttajille kuuluvien töiden kustannukset. 
Ohjelma on laadittu oletettuun 20 %:n kustannusten nousuun. 
Todennäköinen kustannusten nousu tullee jäämään vähäisem-
mäksi, joten ohjelman kokonaispituus voi vastaavasti kas-
vaa. 
1 
Tehostetun kunnossapidori rahoitusta tultaneen kuitenkin 
vielä lisäämään. Ohjelman lopus8a on esitetty luettelo te-
hostetun kunnossapidon mandollisista varatöistä. Kohdeluet-
teloon voi mm. työllisyysnäkökohtien vuoksi tulla muutoksia. 
24.2.1975 TVH 
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PLLYSTYSOHJELMASSA KYTETYISTÄ MERKINN5IST 
Päällystystöiden pituudet on ilmoitettu kilometreinä ja 
kustannukset tuhansina markkoina. Työkohdeluetteloissa on 
urakointimenot ja kokonaiskustannukset ilmoitettu samassa 
sarakkeessa päällekkäin siten, että urakointimenot on esi-
tetty ylinnä. 
Päällysteet, pintaukset ja niiden alustat on ilmoitettu 
seuraavia lyhenteitä käyttäen: 
Lyhenne 	Merki tys 
Päällysteet ja pintaukset: 
Ab Asfalttibetonj. 
BS Bitumisora 
VA Valuasfalttl 
t5S öljysora 
SA Syväasfalttl 
Bet Betoni 
Sip Sirotepintaus 
Mp Massapintaus 
Ei Emulsioljete 
Alustat: 
Ab Asfalttibetoni 
BS Kantavan kerroksen 
bi tumi sora 
öljysora 
BLS Bitumiliuossora 
Sr Sora 
SaSr Savisora 
P4s Murske ja murskesora 
Bet Betoni 
Mb Maabetoni 
Päällysteiden yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi 
raekoko (mm) ja levitettävä massamäärä (kg/m 2 ) esim. 
Ab 20/100. 
YHDISTELMÄ VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN PITUUKSISTA (KM) 
PUri Maantiet Paikailistiet Maan- 	ja 	paikallis- Kuumat Kylmät t 1 e t pääli. tääll. 
Ab BS S Muut Yht. Ab BS S Muut Yht. Ab BS S Muut Yht. 
Uusimaa 171,2 24,8 1 	- 8,01) 204,0 66,9 - - - 66,9 238,1 24,8 - 8,0 270,9 262,9 8,0 
1,2) 
Turku 188,0 0,4 10,6 18,0 217,0 - - 1,3 - 1,3 188,0 0,4 11,9 18,0 218,3 188,4 29,9 
Häme 247,0 0,5 31,9 - 279,4 1.7 - 21,6 - 23,3 248,7 0,5 53,5 .. 302,7 249,2 53,5 
Kymi 80,9 5,4 16,3 - 102,6 4,2 - 10,9 3,01) 18.1 85,1 5,4 27,2 3,0 120,7 90,5 30,2 
Mik<eli 65,0 - 26,5 - 91,5 1,7 - - - 1,7 66,7 - 26,5 - 93,2 66,7 25,5 
P-Karjala 28,6 - 53,5 - 82,1 - - - - - 28,6 - 53,5 - 82.1 28,6 53,5 
Kuopio 34,2 2,5 65,1 .- 101,8 - - - - - 34,2 2,5 65,1 - 101,8 36,7 65,1 
K-Suomi 68,1 - - - 68,1 1,3 - 5,6 - 6,9 69,4 - 5,6 - 7,O 69, 4 5.5 
Vaasa 152,8 12,5 50,3 - 215,6 2,0 - - - 2,0 154,8 12,5 50,3 - 217,6 167,3 50,3 
K-Pohjanmaa 64,7 - 33,9 1,6 100,2 0,3 - - - 0,3 65,0 - 33,9 1,6 100,5 65,0 35,5 
3,4) 
Oulu 32,6 - 49,7 12,5 94,8 5,7 - 0,2 - 5,9 38,3 - 49,9 12,5 100,7 38,3 62,4 
Kainuu 41,0 - 54,6 - 95,6 - - 5,3 - 5,3 41,0 - 59,9 - 100,9 41,0 59,9 
Lacpi 38,0 3,) 2113,4 - 28ä,7 - - 26,7 - 26,7 38,0 3,3 270,1 - 311,4 41,) 270,1 
Yhteensä 1212,1 49,4 635,8 40,1 1937,4 83,8 
- 	 1 71,6 3,0 158,4 1295.9j 49,4 707,4 43,1 2095,8 1345,3 750,5 
1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) Sip Ja Mp 
!b ja Bet laskettu kylmiin ja SA, Sip Ja Mp kuumiin päällysteisiin 
a 
YHDISTELMA VUODEN 1975  PÄLLYSTYSTÖIDEN PITUUKSISTA (Kl4) 
(Sisältää myös tehostetun kunnossapidon varatyöt) 
Piiri Maantiet Paikallistiet Maan- 	ja palkallis- Kuunat KyLrät 
t i e t pä11. pääli. 
Ab BS S Muut Yht. Ab BS S Muut Yht. Ab öS Muut Yht. 
UusImaa 171,2 24,8 - 8,01 204,0 66,9 - - - 66,9 238,1 24,8 - 8,0 270,9 262,9 8,0 
1,2) 
Turku 231,7 0,4 121,2 18, 14 371,7 - - 66,9 - 66,9 231,7 0,4 188,1 18,4 1 38,6 232,5 206,1 
Häme 247,0 0,5 48,6 - 296,1 1,7 - 29,1 - 30,8 248,7 0,5 77,7 - 326,9 249,2 77,7 
Kymi 80,9 5,4 70,2 - 156,5 4,2 - 17,2 3,01 24,4 85,1 5,4 - 	 87,4 3,0 180,9 90,5 90,4 
Mikkeli 65,0 - 26,5 - 91,5 1,7 - - - 1,7 66,7 - 26,5 - 93,2 66,( 26,5 
P-Karjala 28,6 - 97,7 17,4 179,7 - - - 2,? 2,) 28,6 - 93,7 19,7 142,0 29.& 113,4 
Kuopio 34,2 2,5 65,1 5,81 107,6 - - 5,2 - 5,2 34,2 2,5 70,3 5,8 112,8 36,7 7.1 
K-Suomi 68,1 - 40,3 - i08,k 1,3 -. 6,7 - 8,0 69,4 - 47,0 - 116,4 69,4 4,o 
Vaasa 152,8 12,5 67,8 - 233,1 2,0 - 19,5 - 21,5 154,8 12,5 87,) - 254,6 167,7 87,3 
K-Pohjanmaa 64,7 - 33,9 1,61 100,2 0,3 - 10,9 - 11,2 65,0 - 414,8 1,6 ill,4 65,0 145,14 
3,5 
Oulu 32,6 - 72,0 12,5 117,1 5,7 - 0,2 - 5,9 38, - 72,2 12,5 123,0 50,8 72,2 
Kainuu 41,0 - 54,6 - 95,6 •- - 5,9 - 5,9 41,0 - 60,5 - 101,5 41,0 60,5 
Lappi 38,0 3,3 302,3 - 343,6 - - 26,7 - 26,7 78,0 3,7 329,0 - 370,7 41,3 329,0 
Yhteensä 1255,8 49,24 996,2 63,7 2365,1 83,8 - 188,7 5,3 277,4 1739,6 49,4 1184,5 69,0  2642,5 1401,9 1240,6 
1) b, 2) Bet, 3) SA, 4) Ei, 5) Sip ja Hp 
Mb, Bet a Ei laskettu mukaan kylmiln oäällysteisiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiin päällysteisiin. 
J1I 
RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMIST3IDEN 
PITUUDET ( KM 
Naantiet 	j Paik.tlet aan- ja paik.ie Piiri 
Ab BS S :uut Yht. Ab BS S uut 	Yht. Ab 3S ut 	Yht. 
1) T 
Uusimaa 60,0 10,6 - 8,0 78,6 2,3 - - - 2,3 62,3 10,6 - 8,0 80,9 
Turku 50,6 0,4 - - 51,0 - - - - - 50,6 0,4 - - 51,0 
Häme 103,3 - - - 103,3 0,6 - - - 0,6 103,9 - - - 103,9 
Kymi 17,2 5,4 - - 22,6 3,2 - 3,3 3,01) 9,5 20,4 5,4 3,3 3,0 32,1 
ii1kkel1 24,0 - 4,0 - 28,0 - - - - - 24,0 - 4,0 -. 28,0 
.2-Karjala 0,5 - 38,5 - 39,0 - - - - 0,5 - 38,5 - 39,0 
Kuopio 6,6 2,5 11,3 - 20,4 - - - - - 6,6 2,5 11,3 - 20,4 
K-Suomi 26,9 - - - 26,9 1,3 - - - 1,3 28,2 - - - 28,2 
Vaasa 15,5 12,5 30,3 - 58,3 - - - - - 15,5 12,5 30,3 - 58,3 
K-Pohanmaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu 6,7 - 0,7 - 7,4 3,5 - - - 3,5 10,2 - 0,7 - 10,9 
Kainuu 26,4 - 15,9 - 42,3 - - - - - 26,4 - 15,9 - 42,3 
Laopi 9,9 3,3 88,4 - 101,6 - - - - - 9,9 3,3 88,4 
- 	
j101,6 
Yhteensä 347,6 34,7  189,1 8,0 579,4 10,9 - 3,3 3,0 17,2 358,5 34,7 19 , kh 11, 0 l 596 , 6 
1 ________ __ __ ___ _____ 1 __ __ _____ _____ __ 1 
1) Mb 
PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTÖIDEN PITUIJDET ( KM ) 
Maantiet Paik.tiet Maan- japaik.tiet 
iiri 
_____ 
T 
Ab BS S 	Muut Yht. Ab BS S FMuut Ynt.Ab _____ _____ :ut 	Yh. 
Uusimaa - - - - - - - - - - - - - - 
Turku 15,1 - - - 15,1 - - - - - 15,1 - - - 15,1 
Här.-ie 21,8 - - - 21,8 - - - - - 21,8 - - - 21, 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
ikke1i - - - - - - - - - - - - - - - 
P-Karjala i8,3 - - - 18,3 - - - - - 18,3 - - - i8, 
Kuopio 14,2 - 30,9 - 45,1 - - - - - 14,2 - 30,9 - J4.5,1 
K - Suomi - - - - - - 
2,0 
- - - - 
2,0 
- 
11,7 
- - - 
- 
- 
11, Vaasa 9,7 - - - 9,7 - - - - - 
K-Pohjanmaa 50,7 - 14,4 1 , 6 1 ) 66,7 0,3 - - - 0,3 51,0 - 14,4 1,6 67,d 
Oulu 17,9 - 22,4 - 40,3 1,3 - - - 1,3 19,2 - 22,4 - 
Kainuu 2,6 - 14,1 - 16,7 - - - - - 2,6 - 14,1 - i6, 
Lappi 3,3 - 155,0 - 158,3 - - 22,4 - 22,4 3,3 - 177,4 - i8o, 
Yhteensä 153,6 - 236,8 1,6 392,0 3,6 - 22,4 - 26,0 157,2 - 25,2 i,6 
1)Mb 
TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVIEM TÖIDEN 
PITUUDET (Kivi) 
::aantiet 	 Paik.tiet 	 J !.aan- ja paic.tiet 	_____ 
Piiri 
Ab S uut Yht. Ab BS ÖS Iuut_1 Yht. Ab 	! 35 S 	,uut Yht. 
Uusimaa 1,0 13,7 - - lk,7 - - - - - 1,0 13,7 - - 	 lk,7 
Turku - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
Härne - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - 
i'ikiceli - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
P-Karjala - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
Kuopio - - - •_ - - - - - - - - - 
K-Suomi - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
K- Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
Oulu - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
Kainuu - - - - - - - - - - - - - 
Lappi - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
Yhteensä 1,0 13,7 - - lk,7 - - - - - 1,0 13,7 - - 	 1k,7 
YHTEISMJÄRÄRAH0ILLA TEHTÄVIEN T(5IDEN PITUIJDET ( KM ) 
raarti.et Paic.tiet _____J i.aan- 	ja pai:.'i.et i .ri _____ _____ ______ _____ _____-. _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ _____ ______ ______ 
Ab S Muutjnt. Ab BS S 1 1uut Ab s 	s :uut 	Ybt 
Us!rnaa 0,9 0,5 - - 1,4 - - - - - 0,9 0,5 - 	- 1,4 
ru.'ku 0,2 - 4,11. - 4,6 - - .1,3 - 1,3 0,2 - 5,7 5,9 
Hirne 2,3 0,5 1,3 - 4,1 1,1 - 3,9 - 5,0 '3,11.  0,5 5,2 	- 9,1 
Kymi. 2,7 - 0,) - 3,0 1,0 - 2,6 - 3,6 3,7 - 2,9 	- 6,6 
4ikke1i 1,5 - 2,0 - 3,5 1,7 - - - 1,7 3,2 - 2,0 	- 5,2 
?-Kara1a - - - - - - - - - - - - - 	- 1 	- 
Kuopio - - - ' - - - - - - - - - 	- - 
K-Suomi - - - - - - - - - - - - 	- - 
Vaasa 0,6 - - - 0,6 - - - - - 0,6 - - 	- 0,6 
K-Pohjanrnaa - - - - - - - - - - - 	- - 
Oulu 1,0 - 0,3 - 1,3 0,9 - 0,2 - 1,1 1,9 - 0,5 	- 2,4 = :11: =135_15; 
_________ ___ __ ___ ___ __ 1 ___ __ __ __ ___ __ ___ ___ ___ ___
Yhteensä 9,2 
Ii 
1,0 9,8 - 20,0 
11 
- 8,0 - 12,7 13,9 1,0 11,8 	- 32,7 
KEST0PÄLLYSTEIDEN IJUSIMISTÖIDEN PITUUDET (KM) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri 
Ab 	Muut Yht. Ab Muut Yht. Ab Muut Yht. 
Uusimaa 94,3 - 94,3 58,5 - 58,8 153,1 - 153,1 
Turku 122,1 5,0 1) 127,1 - - - 122,1 5,0 127,1 
Warne 119,6 - 119,6 - - - 119,6 - 119,6 
Kymi 61,0 - 61,0 - - - 61,0 - 61,0 
Mikkeli 39,5 - 39,5 - - - 39,5 - 39,5 
Pohjois-Karjala 9,8 - 9,8 - - - 9,8 - 9,8 
Kuopio 13,4 - 13,4 - - - 13,4 - 13,4 
Keski-Suomi 41,2 - 41,2 - - - 41,2 - 41,2 
Vaasa 127,0 - 127,0 - - - 127,0 - 127,0 
Keski-Pohjanmaa 14,0 - 14,0 - - - 14,0 - 14,0 
Oulu 7,0 12,523) 19,5 - - - 7,0 12,5 19,5 
Kainuu 12,0 - 12,0 - -- - 12,0 - 12,0 
Lappi 24,8 - 24,8 - - - 24,8 - 24,8 
Yhteensä. 685,7 17,5 703,2 58,8 - 58,8 744,5 17,5 	762,0 
1) Bet, 2) SA, 3) Sip ja Mp 
1- 
0 
TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON TÖIDEN PITUUDET (KM) 
Maantiet 	1 Paik.tiet Maan- ja paik.tiet Piiri 
ÖS 	Muut 1 Yht. 	1. ÖS _ Muut Yht. Muut Yht. 
Uusimaa - 15,0 1 ) 15,0 - 5,81) 5,8 - 20,8 20,8 
Turku 6,2 i,,o2) 19,2 - - - 6,2 13,0 19,2 
Häme 30,6 - 30,6 17,7 - 17,7 k8,3 - 112,3 
Kymi 16,0 - 16,0 5,0 - 5,0 21,0 - 21,0 
Mikkeli 20,5 - 20,5 - - - 20,5 - 20,5 
Pohjois-Karjala 15,0 - 15,0 - - - 15,0 - 15,0 
Kuopio 22,9 - 22,9 - - - 22,9 - 22,9 
Keski-Suomi - - - 5,6 - 5,6 5,6 - 5,6 
Vaasa 20,0 - 20,0 - - - 20,0 - 20,0 
Keski-Pohjanmaa 1 	19,5 - 19,5 - - - 19,5 - 19,5 
Oulu. 26,3 - 26,3 - - 26,3 - 26,3 
Kainuu 23,1 - 23,1 5,3 - 5,3 28,4 - 28,4 
Lappi - - - 4,3 - 4,3 4,3 - 4,3 
Yhteensä 200,1 28,0 228,1 37,9 5,8 43,7 	238,0 	33,8 	271,8 
1) Ab, 2) Mb 
TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON VARAT5IDEN PITUIJDET (KM) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri 
Muut Yht. S Muut Yht. Muut Yht. 
Uusimaa 
- 1,2 - - - - - - - 
Turku 110,6 25,3 135,9 65,6 - 65,6 176,2 25,3 201,5 
Härne 16,7 - 16,7 7,5 - 7,5 24,2 - 24,2 
Kymi 53,9 - 53,9 6,) - 6,3 60,2 - 60,2 
Mikkeli - - - - - - - - - 
Pohjois-Karjala 40,2 17,4 57,6 - 2,3 40,2 19,7 59,9 
Kuopio - 5,8 5,8 5,2 - 5,2 5,2 5,8 11,0 
Keski-3uorn1 40,3 - 40,3 1,1 - 1,1 41,4 - 41,4 
Va 17,5 - 17,5 19,5 - 19,5 37,0 - 37,0 
Keski-Pohjanmaa - - - 10,9 - 10,9 10,9 - 10,9 
Oulu. 22,3 - 22,3 - - - 22,3 - 22,3 
Kainuu - - - 0,6 - 0,6 0,6 - 0,6 
Lappi 58,9 - 58,9 - - - - - 58,9 
Yhteensä 360,4 48,5 k08,9 116,7 2,3 119,0 477,1 50,8 527,9 
1) Ab, 2) SA, 3) Ei, 4) Mb 
1 
ro 
ARVIO VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSISTA (1 000 MK) 
Piiri Maantiet Paikallistiet Maan- 	ja 	paikallis- Kuumat Kylc t i e t .päll. pä11. 
Ab BS S Muut Yht. Ab BS S Muut Yht. Ab BS ös Muut 'ht. 
26275 2940 - 1270 30485 6948 - 6948 33223 2940 - 1270 3743 36163 1270 Uusimaa 1,2 
Turku 25845 60 1269 2700 29874 - - 76 - 76 25845 60 1345 2700 29950 25905 4045 
Hie 32073 115 1789 - 3)977 346 - 1288 - 1634 32419 115 3077 - )56k1 32534 3077 
10909 900 876 - 12685 437 - 682 1401) 1259 11346 900 1558 140 13944 12246 1698 
Mikkeli 6903 881 - 7784 385 - - - 385 7288 - 881 - 8169 7288 881 
P-Karjala 3903 - 1995 - 5898 - - - - 3903 - 1995 - 5898 3903 1995 
Kuopio 4473 735 2472 - 7680 - - 447) 735 2472 - 7680 5208 2472 
K-Suomi 8668 - - - 8668 287 - 250 - 537 8955 250 - 9205 8955 250 
Vaasa 15878 1203 3310 - 20300 210 -. - - . 210 15997 1203 7310 20510 17200 3310 
K-Pohja.nrnaa 6515 ._ 940 130 1 ) 7585 14 - - - 14 6529 - 940 130 7599 6529 1070 
. 3,4 
Oulu 4016 - 1205 1057 6278 850 - 6 - 856 4866 - 1211 1057 7134 5923 1211 
kainuu 5630 - 1164 - 6794 24 140 - 164 5654 - 1304 - 6958 5654 1304 
Lappi 4454 320 6500 - 11274 - - 985 - 985 4454 320 7485 - 12259 4774 7485 
Yhteensä. 155451 6273 22401 5157 189282 9501 - 31427 1140 13068 164952 6273 25828 5297 202350 172282 3006 
1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) Sip Ja Mp 
Mb ja Brt laskettu kylmiin päällysteisiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiln päällysteisiin 
ARVIO VUODEN 1975 PXLLYSTY5TöIDEN KOKONAISKUSTANNUKSISTA ( 1000 mk ) 
( Sisält myös tehosteturi kumiossapidon varatyöt 
Piiri Maantiet Paikallistiet Ja 	paika1l1 at 
pä1i. 
Ky1!tt 
p11. 
Ab BS öS Muut Yht. Ab BS öS Muut Yht. Ab 133 )S Muut Yht. 1 
26275 2940 - 1270' 30485 6948 - - - 69 148 33223 2940 - 1270 3743y 3616.3 1270 Uusimaa 
1,Z3 Turku 290 140 60 96724 2790 1415614 - - 4991 - 4991 29040 60 14665 2790 46555 29190 17365 
Hn,e 32073 115 2801 - 314989 3246 - 1713 - 2059 32419 115 1451 14 - 37048 32534 45124 
Kymi 10909 900 3548 - 15357 437 - 9247 11401 1524 113146 900 14495 1240 16681 122246 4635 
Mkke11 6903 - 881 - 77824 385 - - -. 385 (288 - 881 - 8169 y288 831 
P-Karjala 3903 - 38140 293'4 8036 - - - 354 35 3903 - 38 140 328 8071 3903 14168 
Kuopio 4473 735 2472 3001) 7980 - - 192 192 14473 735 26624 300 8172 5208 2964 
K-Suomi 8668 - 1557 - 10225 287 - 381 - 668 8955 - 1938 - 10893 8955 1933 
Vaasa 15787 1203 '4960 - 21950 210 - 400 - 610 15997 1203 5360 - 22560 17200 5360 
K-Pohjanrnaa 6515 9140 1301) 7585 114 - 2410 - 24224 6529 - 1350 130 8009 6529 11480 
Oulu 4016 - 1705 105 ' 6778 850 - 6 - 856 4866 - 1711 1057 7634 5923 1711 
Kainuu 5630 - 1164 - 6794 24 - 165 - 189 5654 - 1329 - 6933 56514 1329 
Lappi 244514 320 8450 - 132214 - - 985 - 985 42454 320 92435 - 124209 147(14 9435 
Yhteensä 158646 62(3 41992 58240 212(51 9501 - 10190 175 19866 168147 6273 52182 6015 32617 175567 5Y050 
1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 14)  Ei, 5) Sip ja Mp 
Ib, Bet ja Ei laskettu mukaan kyimin pääliysteisiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiin pääliysteisiin. 
I1 
RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTÖIDEN 
KOKONAISKUSTANNUKSET ( i 000 mk ) 
PiIri :aant±et ?a!:.tiet 	 .aar- 	a pai.tLet 
03 	'utYht. Ab 33 	OS I:'ut Yht. 	Ab S 03 	Yht. 
Uusimaa 12109 1065 
1) 
- 	1270 14444 500 - - - 500 12609 1065 - 	1270 14944 
Turcu 5400 60 - 	- 51460 - - - - - 5 )400 60 - 	- 5460 
Hi:ne 14708 - - 	- 114708 95 - - - 95 1)4803 - - 	- 14803 
2869 900 - 	- 3769 357 - 150 140 647 3226 900 150 	140 4416 
2178 120 	- 2298 - - - - - 2178 - 120 	- 2298 
P--irjala 56 - 1545 	- 1601 - - - - - 56 - 1545 	- 1601 
1018 735 1416 	- 2169 - - - - - 1018 735 416 	- 2169! 
K-Suoii 3418 - - 	- 3418 287 - - - 287 3705 - - 	- 3705: 
Vaasa 1496 1203 994 	- 3693 - - - - - 1496 1203 9914 	- 3693 
H-Pohjarmaa - - - 	- - - - - - - - - - 	- - 
Oulu 820 - 29 	- 849 350 - - - 350 1170 - 29 	- 1199 
Kalruu 3920 - 500 	- 4420 - - - - - 3920 - 500 	- 4420 
Lacpi 1354 320 3100 	
- - - - - 
- 1354 320 3100 	- 4774 
Yhtens L_ 493k6 4283 6704 	1270'61603 1589 - ______________________________ 150 140 1879 50935 4283 684 141063482 
1) Mb 
1- 
Ui 
PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTIDEN KOKONA 13- 
KUSTANNUKSET ( i 000 mk ) 
ilaantiet FaL.tiet 	::aan- 	ja oaie:. tiet; 
Ab S 	iuut 	Yht. Ab _____ ut nt. 	• 	 s s ji:uut 	_____ 
1 Uusimaa - - - - - - - - - - - - - 	 - 	 - 
Turku 1910 - - - 1910 - - - - - 1910 - - 	 - 	 1910 
Hire 1900 - - - 1900 - - - - - 1900 - - 	 - 	 1900 
- - - - 
- - - - - - - - - - - - 	 - 	 - 
P-:arja1a 2147 - - - 21)47 - - - - - 2147 - - 	 - 	(2147 
1333 - 1156 - 2489 - - - - - 1333 - 1156 	- 	2489 
K-Sucmi - - - - - - - - - - - - 	 - 
Vaasa 1021 - - - 
' 130 
1 	1021 210 - - - 210 
14 
1231 - 
- 
- 	 - 	 1231 
1 	440 	130 	5599 -}ohjaxmaa 5015 - 440 558 5 14 - - - 5029 
1777 - 902 - 1 2679 368 - - - 368 2145 - 902 	- 	3047 
Kainuu 510 - 345 - 855 24 - - - 24 534 - 345 	- 	879 
Lappi 400 - 3400 - 3800 - - 685 - 685 400 
- 40851 	- 	4485 
__________________________________________________________________ 
Yee;:si 
_____________________ 
16o13 
__________________ 
- 
	
____________________ 	___________________ 	__________________ 
62k3 	130122386 
___________________ 
6161 
____________________ 
- 
__________________ 
685 
__________________ 
- 
___________________ 
1 	1301116629 
____________________ __________________ 
- 
___________________ 	___________________ 	_______________-- 
6928 	13023687 
1) Mb 
TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVIEN TÖIDEN 
KOKONAISKUSTANNUKSET ( 1 000 mk ) 
Piiri ______ aantiet 	Paif:.tiet •aari- 	ja 	ai.tiet - 
Ab 
______ ______ 
33 	S 
______ 
:uut 
______ ______ 
t Yht. 	Ab 
______ 
33 
______ 
S 
______ 
IVuut 
______ 
Yht. 
______ 
Ab 
______ 
3S S 	uut 	Yht. 
Uusraa 95 1800 - - h 1 895 - - - - - 95 i800 - - 1895 
Turku - - - - - - - - - - - - - - - 
Hme - - - - - - - - - - - - - - - 
Ky:r:i - - - - - - - - - - - - - 
•ikke1i. - - - 
- f 	- - - - - - - - - - - 
?-Karjaia - - - - - - - - - - - - - - - 
(uopio - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Sucrni - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Pchjariaa - - - - - - - - - - 
- - - 
Gulu - - - - - - - - - - - - - - - 
Kainuu 
Lappi 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Yhtcensi 95 1800 - - 1895 - - - - - 95 1800 - 1895 
YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN KOKONAIS-
KUSTANNUKSET ( i 000 mk ) 
aaniet ?ai..tiet 	 I.am- 	ja Dai.t. 
___ ___ - 	 ___ Piiri 1 
Ab S 	::uut Yht. Ab S 	uut Yht. 	Ab 35 s 
Uuiaa 140 75 - - 215 - - 	 1 - - - 140 75 - - 215 
Turku 255 - 269 - 524 - - 76 - 76 255 - 345 - 600 
Hime 465 115 81 - 661 251 - 211 - 462 716 115 292 - 1123 
4601_ 176 - 536 80 - 132 - 212 540- j208 - 748 
i.-eii 56) - i6i - 724 385 - - - 385 	1 948 
- 
161 - 1109 
?-Karjaia - - - - - - - - - - - - - 
1 	92 - - - 92 - - - - - 92 - - 1 	- 92 
:-suori - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa. - - 16 - 16 - - - - - - - i6 
- 
j 	i6 
K-Phjanmaa - - - 1 	- - - - - - - - - - - 
1 258 - 14 - 272 132 - 6 - 138 390 - 20 - klo airuu - - 59 - 59 - - - - 59 - 59 
Lappi - - - - - - - - - - - - - 
Yhtcens 2233 190 676 099 848 - 425 - 1273 3081 190 liOl - 4372 
KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMIST5IDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Pi i ri -________ Ab 	Muut Yht. Ab Muut Yht. Ab Muut Yht. 
Uusimaa 11 996 - 11 996 5 893 - 5 893 17 889 - 17 889 
Turku 18 280 1 7001) 19 980 - - - 18 280 1 700 19 980 
Häme 15 000 - 15 000 - - - 15 000 - 15 000 
Kymi 7 580 - 7 580 - - - 7 580 - . 	 580 
Mikkeli k 162 - k 162 - - - 162 - k 162 
Pohjois-Karjala 1 700 - 1 700 - - - 1 700 - 1 700 
Kuopio 2 030 - 2 030 - - - 2 030 - 2 030 
Keski-Suomi 5 250 - 5 250 - - - 5 250 - 5 250 
Vaasa 13 270 - 13 270 - - - 13 270 - 13 270 
Keski-Pohjanmaa 1 500 1 500 - - - 1 500 - 1 500 
0ul 1 	161 1 057 2 218 - - - 1 	161 1 057 2 218 
Kainuu 1 200 - 1 200 - - - 1 200 - 1 200 
Lappi 2 700 - 2 700 - - - 2 700 - 2 700 
Yhteensä 85 829 2 757 88 586 1 	893 - 5 893 91 722 1 2 757 	9k  k79 
1) Bet, 2) SA, 3) Sip ja Mp 
1-' 
TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Yht. Muut Yht. Muut Yht. 
Uusimaa - 935 1 935 - 1) - 2 k90 2 k90 
Turku 1 000 1 000 2 000 - - 1 000 1 000 2 000 
Häme 1 708 - 1 708 1 077 - 1 077 2 785 - 2 785 
Kymi 800 - 800 OO - 40O 1 200 - 1 200 
Mikkeli 600 - 600 - - - 600 - 600 
Pohjois-Karjala 1150 - k50 - - - 1150 - 1150 
Kuopio 900 - 900 - - - 900 - 900 
Keski-Suomi - - 250 - 250 250 - 250 
vaasa 2 300 - 2 300 - 2 300 - 2 300 
Keski-Pohjanmaa 500 - 500 - - - 500 - 500 
Ou1 260 - 260 - - - 260 - 260 
260 - 260 1 kO - 1 kO kOO - 00 Kainuu 
Lappi - - - 300 - 300 500 1 	- 300 
Yhteensä 
_____________ 
8 778 
_____________ 
2 935 11 713 1  2 167 ____ 555 ____ 1 	2 722 10 9115 1 3 	1190 	111 	1135 ___ ____ 
1) Ab 
0 
TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON VARATÖIDEN 
KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Muut Yht. ÖS Muut Yht. Muut Yht. 
Uusimaa 
- 1 2 - - - - - - - 
Turku 8 405 3 285 ' 11  690 4 915 - 4 915 13 320 3 285 16 605 
H.me 1 012 - 1 012 425 - 425 1 437 - 1 437 
Kymi 2 672 - 2 672 265 - 265 .2 937 - 2 937 
Mikkeli - - - - - - - - 
Pohjois-Karjala 1 845 293 2 138 - 353) 35 1 845 328 2 173 
Kuopio - 3O0 300 192 - 192 192 300 14.92 
Keski-Suomi 1 557 - 1 557 131 - 131 1. 	688 - 1 688 
Vaasa 1 650 - 1 650 400 - 400 2 050 - 2 050 
Keski-Pohjanmaa - - - 410 - 410 410 - 410 
0ul 500 - 500 - - - 500 - 500 
Kainuu - - - 25 - 25 25 - 25 
Lappi 1 950 - 1 950 - - - 1 950 - 1 950 
Yhteensä 19 591 3 878 23 469 6 763 35 6 798 26 354 3 913 30 267 
1) Ab, 2) SA, 3) Ei, 14.) Mb 
1 
ARVIO VUODEN 1975 PÄLLYSTYSTÖIST URAKOITSIJOILLE 
MAKSETTÄVISTA KORVAUKSISTA (1 000 MK) 
iri Maantiet Paikallistiet Maan- 	ja 	paikallls- Kuunat Kyrnt t 1 e t pä1l. pll. 	1 
[ 	 Ab BS ÖS r'uut Yht. Ab 33 S uut Yht. Ah 35 S Kuut Yht. 
Uusimaa 16400 2415 - 12001) 20015 4548 - - - 4548 20948 2415 - 1200 24563 2336) 
1200 
Turku 16845 50 - 
1,2) 
2350 19245 - - - - - 16845 50 - 2)50 19245 16695 2350 
Fiäne 24862 90 59 - 286 - - 153 - 439 25148 90 212 - 25450 25238 
212 
Kyr.i 8325 695 15 - 9035 399 - 182 - 581 8724 695 197 - 9616 9419 197 
Kikkeli 5)64 - 152 - 5516 320 - - - 320 5684 - 152 - 5836 5684 152 
?-Karaa 2831 - - - 2831 - - - - - 2831 - - - 2331 23)1 - 
Kuopio 3709 500 - - 1 209 - - - - - 3709 500 - - L209 209 - 
K-Sucmi 6883 - - - 6883 224 - - - 224 7107 - - - 7107 7107 - 
Vaasa 12233 980 - - 1321) 170 - - - 170 12403 980 - - 13383 13383 - 
K-Fchjaraa 5183 - - 120 1 ) 5303 12 - - - 12 5195 - - 120 5315 5195 120 
Oulu 3364 - - 
3,4) 
780 122 717 - - - 717 4081 - - 758 &83 - 
Kairuu 4730 - - - 47)0 20 - - - 20 4750 - - - 4750 4750 - 
Lap1 3675 260 2552 - 6487 - - 170 - 170 3675 260 2722 - 6657 3935 2722 
11k40 4990 2778 A428 126600 J 6696 1 	- 505 - 7201 121100 4990 283 423 	133801 1 1266S! 
i) Kb, 2) Bet, 3) SA, 4) SIp ja Mp 
r) 
r') 
,.?VI0 VUODEN 195 P'LY'Y 2DI0f, URAKOITSIJOILLE 
MAKSEI'TiWISTA KORVAUXS1STA (: 000 M<.) 
(Sisältää myös tehostetur kwinossapidon varatyöt) 
Piiri a a n t 	e t P a 1 k a 1 1 i S t i e t 	K a a r - 	a 	p a i. k a 	
1 1 s - Kat 
t a e t päa. 
Ab BS ÖS Muut Yht. Ab öS Muut Yht. Ab BS Ls 	[ Muut__[ Yht. 
Uus1:aa 16400 2415 - 1200 1 ) 20015 4548 - - - 4548 20948 2415 - 1200 
256z 2363 1220 
Turku 17185 50 - 
1,2) 
2)50 19585 - - - - - 17185 50 - 2350 19585 17235 2350 
24862 90 59 - 25011 286 - 153 - 14)9 25148 90 212 - 25450 25238 212 Häne 
Kymi 8325 695 215 - 9235 399 - 182 - 581 8724 695 397 - 9516 94:9 397 
M1k1e1i 5364 - 152 - 5516 320 - - - 320 5684 - 152 - 5836 5684 152 
P-Karjala 2831 - - - 2831 - - - - - 23)1 - - - 2831 28151 - 
Kuopio 3709 500 - - 4209 - - - - - 3709 500 - - 4209 4209 1 	- 
K-Suomi 6883 - 1223 - 8106 2214 - 104 - 328 7107 - 1327 - 8434 7107 1327 
Vaasa 12)3 980 - - 13213 170 - - - 170 1240) 980 - - 1)383 13383 - 
K-Ponanmaa 5183 - - 1201) 5303 12 - - - 12 5195 - - 120 5315 595 120 
Oulu 3364 - - 
3,4) 
758 4122 717 - - - 717 4081 - - 758 4839 4S)9 - 
Kainuu 44730 - - - 4730 20 - - - 20 4750 - - - 4750 4750 - 
Lappi 3675 260 4087 - 8022 - - 170 - 170 3675 260 4257 - 8192 3935 '25 
Yhteensä 114744 4990 5736 4428 j129698 6696 - 609 - 7305 121440 4990 6345 4428 37203 12713 
1) tb, 2) Bet, 5) SA, 4) Sip a Mp 
Nb ja Bot laskettu mukaan kylmlin päällystelsiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiln päällysteisiin 
BAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTÖISTÄ URAKOITSI-
JOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk) 
a.:.tiet 	iaan- ja pa:.iet 
Ab 	3 :uut 	yht. 	Ab ES 	uut 
T 
yht.! 
-- 
Ab 	 S 	uut 1 	Yht. 
7831 1050 - 12O0 1 )10O81 500 	1 - 500 	8331 lO5O - 	 1200 10581 Uusimaa 
Tui:u 4430 	50 - - 44801 - 
- 
- 
- 
- - 
- 	 4430' 50 - 	 - 	 ! 4480 
12502 	- - - 	 h12502 - - - - 80 12582 - - 	 - 	 12582 
2496 	695 - - 3191 336 - 90 - 426 	2832 695 90 	- 	 361.7 
1947 	- 100 - 2047 - - - - - 	 1947 - 100 	- 	 2047 
P-Karjala 50 	- - - 50 - - - - - 	 50 - - 	 - 	 50 
Koio 796 	500 - - 1296 - - - - - 	 796, 500 - 	 - 	 1296 
1 K-Suomi 2683 	- - - 268) 224 - - - 22k 	2907 - - 	 - 	 2907 
1200 1 980 - - 2180 - - - - - 	 1200 980 - 	 - 	 2180 
- 
689 	- 
- 
- 
- 
- 
- 
689 
- 
300 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 	 - 
300 	989 
- 
- 
- 	 - 	 - 
- 	
- 	 989 uiu 
Kainuu 3260 	- - - 3260 - - - - 1 	- 	 3260 - - 	 - 	 3260 
885 	260 1662 - 2807 - - - - - 	 885 260 1662 	- 	 2807 
Yhtni 38769 3535 	1762 1200 145266LkkO - 90 
1 	
- 1530 40209 3535 1852 	1200 ,46796 
1 1 1 _______ __ __ 
1\) 
PÄÄLLYSRAKENTEEN PA RANTAMISTISTÄ URAKOITSIJOI LLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk ) 
haaziet 	1 ?ai:.tiet 	iaa- 	ja p.tie 
iir1 ____ ____ ____ ____ 
- 1- 
Ab 3S s 	:.:uut Yht. Ab 	BS 	S t.iuut Yht.1 Ab BS S 	uut 	Yht. 
_1_ Uusimaa - - - - - - - - - 	 - 	 - 
1k50 - - - 1k50 - - - 
- 
- 1k50 - 	 - 	 1 	- 1)450 
1500 - - - 1500 - - - - - 1500 - 	 - 	 - 1500 
Kymi - - - - - - - - - - - - 	 - 	 - - 
:ike1i - - - - - - - - - - 	 - 	 - - 
P-Karjala 1805 - - - 1805 - - - - - 1805 
- 	 - 	
- 1805 
uopio 1070 - - - 1070 - - - - - 1070 - 	 - 	 - 1070 
1 K-Succi - - - - - - - - - - 
835 - - - 835 170 - - 
- 
170 1005 - 	 - 1005 
o-ijanriaa kl8) - - 12O1 14303 12 - - - 12 14195 - 	 - 	 120 14315 
1500 - - - 1500 317 - - - 317 1817 - 	 - 	 - 1817 
1430 - - - 14)0 20 - 20 1450 - 	 - 	 - )450! 
365, - 890 - 1255 - 
- 1170 - 170 365 
- 	 io6o 	- 1 1425 
Yteensä i)i38 	- 890 120 iki)48 519 - 170 - 689 13657 - 	 iö60 	120 	1k837 
1) Mb 
ro 
J1 
TYÖ- JA VANXISIIRTOLOILLE JRJESTETTÄVISTÄ T5ISTÄ 
URAKOITSIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk) 
aani€t 	 1 	iaar- 	a 	.'iet Piiri 
Ab 33 S uut 	Yht. 	Ab 	ES S uut Ab 	BS S 	u; Yh•;. 
Uusimaa 93 1300 - - 1393 	- - - - - 93 1300 	- 	- 	 1393 
Turku - - - - - 	 - - - - - - - 	 - 	 - 	 - 
Hime - - - - - 	 - - - - - - - 	 - 	 - 	 - 
Kymi - - - - - 	 - - - - - - - 	 - 	 - 	 - 
- - - - 	
- - - - - - - 	 - 	 - 	 - 
P-Karjala - - - - - 	 - - - - - - - 	 - 
uopio 
- i 	- - - - 	 - - - - - - - 	 - 	 - 	 - 
K-Suomi - - - - - 	
- - 
1 	- - - - - 	
- 	 1 	- 
Vaasa - - - - - 	 - - - - - - - 	 - 	 - 	 - 
X-Pohjanmaa - 
- - - 	 - - 
- J 	- - - 	 - 	 - 	 - Oulu - - - - 
- 	 - - - - - - - 	 - 	 - 	 - Kainuu - - - - - 	 - - - - - - - 	 - 	 - 	 - 
Lappi - - - - - 	 - - 
- - - - - 	 - 	
- 	 - 
Yhteensä 
________ 
93 
__ __ 
- 
__ 
- 
_______ 
1393 - - 
__ 
- 
__ 
- 
__ 
- 
__ 
93 1300 
1 	__ 
- 	 1393 
_____ 
YHTEISMÄÄRÄPLAHOILLA TEHTÄVISTÄ Tt5ISTÄ URAKOITSIJOILLE 
NAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk ) 
Piiri 
1 
?aik.tit aar- 	a 	ai.tit 
Ab 	1 3S S kuut 1Yht._[ Ab I3S S ':uut Yh;. Ab S 1 	.s H:uut 	yi 
uusimaa 1 1lO 65 - 	 1 - 12051 - - - - 1O 65 - 	 205 
Turku 175 - - - 175 - - - - - 175 - - 	 - 	 175 
390 90 59 - 539 206 153 - 359 596 90 212 	- 	 898 
Kv'i 389 - 15 1 	- 40hI 63 - 92 - 155 k52 - 107 	- 	 559 
:ikkc1i k62 - 52 
- 
51k 320 - - - 320 782 - 52 	1 	- 	 84 
P-Kara1a - - - - - - - - - - - - - 	 - 	 - 
ruopio 58 - - - 58 - - - - - 58 - - 	 - 	 58 
K-Suorni - - - - - - - - - - - - 
- 	 - Vaasa - - - - - - - - - - 	 - 
-Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - 	 - 	 1 	- 
Ouiu 1 	222 - - 222 100 - - - 100 322 1 	- - 	 322 
:ainuu 
Lappi 
- 
- 
- 
- - 
- 
- - 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 	
- 	 - 
- 	 - 	 - 
_____________________________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ ________ £ 
ens. 1836 155 126 - 2117 689 - 245 - 93k 2525 155 37]. 	- 	 3051 
N.) 
KEST0PÄLLYSTEIDEN UUSIMISTISTÄ URAKOITSIJOILLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri -__________  ________ _____- _________ ________ ________ ________ Ab 	Muut Yht. Ab Muut Yht. Ab Muut Yht. 
Uusimaa 7 502 - 7 502 k o8 - 24 0248 11 550 - 11 550 
Turku 10 790 1 5001 12 290 - - - 10 790 1 500 12 290 
Härne 10 2470 - 10 2470 - - - 10 2470 - 10 247Q 
Kymi 5 	24240 - 5 	24240 - - - 5 2440 - 5 4240 
Mikkeli 2 955 - 2 955 - - - 2 955 - 2 955 
Pohjois-Karjala 976 - 976 - - - 976 - 976 
Kuopio 1 785 - 1 785 - - 1 785 - 1 785 
Keski-Suomi 24 200 - 24 200 - - - 4 200 - 24 200 
Vaasa 10 198 - 10 198 - - - 10 198 - 10 198 
Keski-Pohjanmaa 1 000 - 1 000 - - - 1 000 - 1 000 
Oulu 953 758' 1 711 - - - 953 758 1 711 
Kainuu 1 	0240 - 1 040 - - 1 040 1 	0240 
Lappi 2 2425 - 2 425 - - - 2 425 - 2 2425 
Yhteensä 59 734 2 258 61 992 4 0248 f 	4 	0248 63 782 2 258 	66 0240 
1) Bet, 2) SA, 3) Sip ja Mp r') 
TEHOSTETUN KtJNNOSSAPIDON T)IST URAKOITSIJOILLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Muut Yht. Muut Yht. ös Muut Yht. 
Uusimaa - 8341) 834 - 2611) 261 - 1 095 1 095 
Turku - 8502) 850 - - - - 850 850 
Härrie - - - - - - - - - 
Kymi - - - - - - - - - 
Mikkeli - - - - - - - - - 
Pohjois-Karjala - - - - - - - - - 
Kuopio - - - - - - - - - 
Keski-Suomi - - - 240 - 240 240 - 240 
Vaasa - - - - - - - - - 
Keski-Pohjanmaa - - - - - - - - - 
Oulu - - - - - - - - - 
Kainuu - - - - - - - - - - 
Lappi - - - - - - - - - 
Yhteensä - 1 684 1 684 240 261 501 240 1 945 2 185 
1) Ab, 2) Mb 
TEHOSTETUN K1.JNNOSSAPIDON VARATIST URAKOITSIJOILLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paik.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Muut Yht. ös Muut Yht. ös Muut Yht. 
Uusimaa - - - - - - - - - 
Turku - 31IO1) - - - - 3k0 
Härne - - - - - - - - - 
Kymi 200 - 200 - - - 200 - 200 
Mikkeli - - - - - - - - - 
Pohjois-Karjala - - - - - - - - - 
Kuopio - - - - - - - - 
Keski-Suomi 1 223 - 1 223 1O - lOk 1 327 - 1 327 
Vaasa - - - - - - - - - 
Keski-Pohjanmaa - - - - - - - - - 
Oulu. - - - - - - - - - 
Kainuu - - - - - - - - - 
Lappi 1 535 - 1 535 - - - 1 535 - 1 535 
Yhteensä 2 958 1 	34O 3 298 lOk - lOk 3 062 	3LQ 	3 k02 
1) Ab 
0 
TIE- JA VESIRAiNNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Uusimaa 	 P.ällystysohjelra (xR/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvrn: 6 /1 	1975 Laati: 	S. Sormula 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Pääl lysteen alusta Arv. un-0helma- Huomau- 
ari,imta km m tyyppi _________ _______ hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukse t 
TTyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 	3 väl. Haaga-Kaivoksela- Liikenne 
Vantaankoski, Helsinki ja v. 70 kai- kissa koh- Vantaa 54 2x6,2 9,5 Ab 25/120 BS -73 2880 16i50 teissa 3000 
Vt 	3 väl. Haaga-Kaivoksela- 
Vantaankoski, Helsinki ja 
Vantaa 63 2x1,7 8,7 BS 32/150 Sr -75 300 i6O 
315 
Kt 	52 parantaminen tieosalla 
Tammisaari-Turun piirin raja, 55 6, 7,5 Ab 25/120 Sr -75 650 1200 
Tammisaaren mik. ja Pohja 700 
Pt 	Suvisaaristo, Espoo 56 2,3 8,0 Ab 	25/120 BS -72 500 6570 Kok.ur. 
500 
Mo Hki-Lahti väl. Viikki- 57 2x6,1 15,0 Ab 25/i 2 ( Ab -71 - 14500 Oma työ 
Tattariharju, Helsinki ja 3000 
Vantaa 	i 
_____________ ___ __ ____ ___ __ ___ 1 __ ___ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 	511 Hki-Hanko väl. Pikkala- 58 12,0 12,5 Ab 20/120 BS -67 2)00 1171 Liikenne 
Deberby ja Pikkalansuo, 0,6 10,0 - 	 - -71 3000 kai- 
Kirkkonummi ja Siuntio. 
Kt 	53 väl. Lohjanharju-Noppo 59 15,2 10,0 Ab 25/120 BS -67 1800 2095 
ja väl. Siippoo-Riykkä, liitty 0,2 6,0 - 	 - -68 2200 
mä, Vihti ja Nurmijärvi 
Kt 	5) väl. Lohjan as.-Muijala 60 (2,0) 3,0 Ab 16/ 70 Sr -75 19 - 
jk- ja pp-tlet, Lohja 20 
Mo Hki-Porvoo väl. Massby- 61 2x3,6 8,0 BS 32/190 Sr -75 750 - Kokonais- 
Boxby, Sipoo 750 urakka 
Vt 	k,5 Hki-Lahti Mäntsälän 62 0,9 15,0 Ab 25/120 138 _714. 182 1920 
kk:n kohdalla, Mäntsälä 189 
Kt 52 väl. Tammisaari-Turun 
piirin raja, Tammisaaren mik 65 2,5 7,5 Mb 50/15 alus. 75 200 13k2 Tehdään 220 luultavas- ti masuni- 
Mt 158 Gammelby-Isnäs-Rönnäs, kuonasta 
Pernaja 66 3,0 7,0 Mb 50/15 - 	 - 28 68 
Mt 19 välillä Hevosenselkä- 67 2,5 7,0 Mb 59/15 - 	 - -75 200 )437 Halkia, Pornainen 210 
TIE- JA \. SIRANNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUTJNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Uusimaa 	 Päällystysohjelma ( a/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävät 
t yot 
Pvrn: 6 /1 	1975 Laati: 	S. Sormula 
Tie/silta n:o, • tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	uI'4- )hjelma- Huomau- 
janikunta km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 
Kt 50 väl. Veromiehenkylä- 
Tikkurila, Vantaa 52 0,8 8,5 Ab 25/120 BS -7k 93 15175 Liikenne 
95 v. 70 
Mt 	152 	Hyrylä-Kullo väl. 13,7 7,5 BS 35/150 Sr -75 1300 
Sipoo-Kullo, Porvoon mik. ja 53 - 
0,2 7,0 Ab 25/120 Sr -75 1800 Sipoo 
TIE- JA 1TESIRA1NNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 	1975 
Piiri: 	Uusimaa 	 Päällystysohje1ra (4'/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät ty5t 
Pvrr: 6 /1 	1975 Laati: 	S. Sormula 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- nnus Pituus Leveys Päällyste- Pääl lys teen alusta Arv. 	ur.- Ohjelma- Huornau- 
jantiunta km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukse ________ ______ 
TyypPi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 	väl. Liljendal -Hardom 
ja mt:n 1761 tasoliittymän Liikenne 
kohdalla, Liljendal 50 0,5 9,8 BS 32/150 Sr -75 65 2415 v. 70 
75 
Vt 	6 väl. Liljendal -Hardom 
ja mt:n 1761 tasoliittymän 
kohdalla, Liljendal 64 0,6 11,0 Ab 25/120 BS _75 85 - 
100 2415 
Nt 	149 Nikkilä-Pornainen 51 0,3 6,5 Ab 25/120 Sr -68 33 548 - 
Nlckby II rummun kohdalla, 
Sipoo 
______________________________________________ ________________ ______________________ _________________ .1 _________________________________ _______________________ ___________________ ____________________ ____________________ ____________________________ 
TIE- JA ESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Uusimaa 	 Päällystysohjeina (ia/tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Kestopäällysteiden uusimistyöt 
?vrr: 3 / 1 	1975 	Laati: 	S• Asuja 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tnnus Pituus Leveys Päällyste-  Päällysteen Arv. ure1ma-Huomau- 
• km m tyyppi _________ _______ hinta ja kok.-KVL 
vuoden ¶ tuse 
Tri Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 -- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pt 	11261 	Nummenharju- 60 Terkko- Pietilä, Vihti 5 0,5 7,.5 Ab 25/120 -64 75 1 000 ialk. 50 % 
Pt 	11 059 	Pohja kk, 330 Terkkohal- Pohja 6 3,9 6,5 Ab 20/100S, BL,S -65 360 800 ceamaa 70 
Nt 280 Sitarla-Hyönölä-läänin- 1 .680 pätasais. raja, Nummi 7 19,4 7,0 Ab 20/i005S, BLS E4-6-69 1 875 870 luku 205 Jerkkoh. 50 
Pt 	11039 	Tammisaari-Baggö, 200 fleiskunto Tammisaari ja Snappertuna 8 2,6 6,0 Ab 20/100 BLS -66 235 1 200 e1kko ja 
erkkoh. 30 
'it 119 Kantvik-Obbnäs, 620 fleiskunto (irkkonummi 9 6,8 7,0 Ab 20/100 BLS -65 690 1 	100 ieikko, pätas.251 
ierkkoh. 30 
Pt 11)81 	Matinkylä-Mankkaa, 300 spoo 10 3,0 6,2 Ab 25/120 Ab -68 340 2 990 erkkoha1- ceamaa 60 
1 2 3 11. 5 6 7 8 9 10 
Pt 11)35 Tuomarila, Espoo 11 4,4 6,11. Ab 20/100 Ab -68 10 1 750 heikkoja 
80 verkkoh.30 
Nt ii8i Kauniaistenpää, Espoo 12 0,8 6,0 Ab 25/120 Ab -67 90 2 30) Yleisk. heikko ja 
verkkoh. 20 
390 Verkko- t 11329 Suvisaaristo, Espoo 1) 5,0 6,0 Ab 20/100 Ab -66 440 1 	190 halkeamaa 
60% 
Pt 11399 Viherlaakso- Laakso- 6) Yleiskunto 
lahti, Espoo 14 0,6 7,4 Ab 20/10C Ab -67 70 3 650 heikko ja verkkoh. 20 
Pt 11405 Bergans-Leppävaara, fl 1 k Espoo 15 2,0 6,0 Ab 20/10C Ab 160 heikko, 
- 1 2 880 r.aides.21 
mm ja ver kohalk.2O 
Pt 11)89 Tapiola-Otaniemi, 50 Yleiskunto 
Espoo 16 0,5 6,4 Ab 20/10( Ab -71 55 6 840 heikko ja verkkoh.30 
Nt 137 Ruskeasanta-Hyrylä, - Epätas. - Vantaa ja Tuusula 17 11,3 11,0 Ab 25/12C Ab -70 2 200 1) 700 luku 149, raides.17 
mm ja 
verkkoh.50 
Oma työ 
Pt 11541 Vanhakylä-Vilkki- - Ylelskunto Herttoniemi, Helsinki 18 2,5 7,0 Ab 25/12( Ab -70 320 10 000 heikko, raides.18 
mm ja verk- 
koh. 	40%.. Oma työ 
Pt 11567 Tikkurila-Kolvukylä, - 
Vantaa 19 4,5 6,0 Ab 20/10( Ab -66 490 11. 	500 Verkkoh. 
>70%• 
1 Oma 	työ 
\1 
0\ 
1 2 3 _____ 5 6 7 8 9 10 
Pt 11661 Vuosaari, Helsinki 20 0,8 7,2 Ab 2O/10 Ab -67 85 5 165 Vekkh. 
Oma työ 
Vt 6 Mellunkylä-Gumbostrand, Epätas. - Vantaa ja Sipoo 21 9,8 8,0 Ab 25/12 Ab -70 - luku 149, 
-72 1 	1430 20 000 raides.11 mm ja verk 
koh. 50% 
- Oma työ 
Pt 115l9 Suutarila, Vantaa 22 3,0 7,0 Ab 20/10 Ab -69 310 3 300 Verkkoh.5( Oma työ 
Mt 1302 Rauhanmäki-Tapala, 510 Verkko- 
Nurmijärvi 23 7,0 5,5 Ab 20/1O( -6k 570 6 319 h. 50 %. 
Mt 131 Rajamäki-Kivimäki, 80 Ylelskunt 
Nurmi järvi 21l 0,9 7,0 Ab 20/1O( s -63 90 1 500 heikko 
Vt 3 Noppo-Kuumola, Hyvinkää 25 7,6 9,0 Ab 25/12 Ab -69 9 900 raides. 
12-14 mm 
h. 50%. 
Nt 287 Tervamäki-Hyvinkää, 502 
Hyvinkää 26 3,6 9,0 Ab 25/12( Ab -64 573 4 213 Verkkoh. 
ja verkko- 
Pt 11495 Jokela-Hyvinkää, 800 Epätas- 
Hyvinkää ja Tuusula 27 9,4 6,5 Ab 20/10( Ab -70 890 1 470 verkkoh. 
> 50%. 
Nt 1115  Kellokoski-Ohkola, 430 V 	kkoh Tuusula ja Mäntsälä 31 5,0 7,0 Ab 2O/10 BL.S -65 483 857 
1 2 3 _____ 5 6 7 8 9 10 
Pt 11671 Linjatie, Mäntsälä 32 4,1 5,5 Ab 20/lOi ÖS -66 715 
ver'kko ,50 
Pt 11732 Sääksjärvi-Mäntsälä, 70 Verkkoh. Mäntsälä 34 1,5 6,0 Ab 20/loi -62 130 270 50 % 
Yleisk. 
Pt 11749 Kullo-Sköldvik, 660 heikko, 
Porvoun mik. 35 4,8 8,5 Ab 25/12 Ab -68 735 3 800 raides. 
12 mm ja 
verkkoh. 3 
Vt 6 väl. Kullo-Porvoo, 1 400 Raides. j 
Porvoon mik. ja kaupunki 36 10,4 8,5 Ab 25/12i Ab -72 1 580 11 200 verkkoh. 
50% 
Mt 167 0rimattila-läninraja, 1 	100 
Orimattila 39 11,7 7,0 Ab 20/loi Ab -67 1 	190 2 600 Raides. 
12 mm ja 
verkkoh. 
>50% 
Pt 11822 Porvoo-Strömsberg, BLS -65 400 
Porvoon kaupunki ja rnlk. 40 5,7 6,5 Ab 20/lOi -65 458 700 Verkkoh. 
5o% 
?IE- JA V'ESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Uusimaa 	 Päällystysohjelma (jia/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvrr.: 	/._!.. 	1975 Laati: 	S. Asuja 
rie/sila n:o, :tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Pä1lyste- Päällysteen alusta Arv. ur-0hjelma- Huomau- 
km m tyyppi _________ ______ hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset 
TyypDi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Nt 140 Nukari-Ridasjärvi. 175 väl. Jokela-Harakka, Hyvinkää 28 2,8 7,0 Ab 25/120 Sr 250 700 
Nt 1453 Kellokoski-Harakka 
väl. kunnanraja-Harakka, 128 
Hyvinkää 29 2,5 6,5 Ab 25/120 250 600 
Mt 1551 Stenböle-Sondby väl. Skavarböle-Sondby, 2324 
Porvoon mik. 37 4,0 6,5 Ab 25/120 600 530 
Nt 1601 Porvoo-Alho 
väl. Teisala-Kerkkoo, 189 
Porvoon mik. 41 3,5 6,0 Ab 25/120 510 1 	120 
Nt 	58i Pernajan keskus, 108 Pernaja 38 2,2 6,5 Ab 20/100 325 390 
1 2 3 1. 5 6 7 8 9 10 
Pt 	11732 	Sääksjärvi- Mäntsälä väl. Kirkkomäki- 
Puukkomäki, Mntsä1ä 1,4 6,0 Ab 20/100 Sr 230 860 
Pt 11255 Kirkkonummi-Solvik 
väl. Kirkkonummi-Vois, 198 Kirkkonummi 30 4,4 6,0 Ab 20/100 11 325 845 
0 
TIE- JA VESIRAKENUSLAITOS 
	 TOIM.NTASU1JNNITELMA v. 195 
?ilri: 	Turku 
	 Päällystysohjelma (auaa/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamis- 
Pvtr: ( /_.L 1975 Laati: P. Vahala 
	työt 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- iunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur )hjelma- Huomau- 
ain;iunta km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset ________ ______ 
ijyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nt 249 Myllysuo-Häl jää väl. 
Vammala-Häijää, Vammala ja 
Mouhi järvi 101 4,0 9,5 Ab 20/100 BS -72 500 1 	150 
0,4 9,5 - 	 - -75 620 
Mt 249 Myllysuo-Häi jää väl. 123 0,4 7,5 BS 30/150 Ms -75 50 1 	150 Vammala-Häijää, Vammala ja 60 
Mouhi järvi 
Vt 1 Helsinki-Turku väl. 102 (3,1) 3,0 Ab 1.2/80 Ns -75 100 6 870 Ylikylä-Hulkkio, 	jk- ja pp- (0,2) 4,0 - 	 - -75 130 tie , Kaarina 
Nt i8i Lähteenkorva-Kemiö 103 11,4 7,5 Ab 25/120 Ns -75 1 420 väl. Nummenpää-Lähteenkorva, 
Sauvo ja Paimio 100 
1 300 
Mt 1812 Pyhäloukas-Sauvo. 103 0,5 6,5 - 	 11 	- 
Sillankorvan liittymä, 
Sauvo 1- 
1 2 3 ____ 5 6 7 8 9 10 
Nt 279 Parkano-Virrat väl. iok 17,6 7,5 Ab 18/100 Ns -75 } 	 88 Ei 1as. Kihniö-Palolampi, 
Kihniö ja Virrat 
Nt 196 ja 19k Uusikaupunki- 105 16,2 6,0 Ab 25/120 Ms -75 1 200 720 Lo1a1ahti-Vehmaa väl. Uusi- 1 k50 kaupunki - Lokalahti, 
Uusikaupunki, Kalanti ja 
Lokalahti 
Nt 210 Yläne-Loimaa väl. 106 (,3) 14,0 Ab 12/80 Ms -75 iko 11. 	3 140 Hirvikoski-Loimaa, Jk ja pp- 180 
tie, Loimaan kaup. ja mik. 
Vt 10 Turku-Hämeenlinnan ja 107 (2,0) 3,8 Ab 12/80 Ms - 75 90 3 570 mt 2223 Hakula-Hyvättylä 0,5 5,0 - 	 - 120 Liedon keskustassa, 	jk- ja 
pp-tiet, Lieto 
1E- JA VESIPAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASU1JNNITELMA v. 	1975 
Piiri: 	Turku 	 Päällystysohjelma (aitgx&/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyöt 
pa,'1. 7 /1 	1975 Laati: 	P. Vahala 
Tle/sil.a n:o, : tieosa ja si- innus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ui'.- )hjelma-. Huornau- 
km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 ______ 8 9 10 
Mt 205 Laitila-Eura väl. 108 8,6 7,5 Ab 25/120 Ms -75 700 1 500 Ent. 	S 
Laitila-Suontaka, Laitila 800 
Mt 2351 Myllymäki-Vista ja 109 1,4 7,5 Ab 25/120 Ms -75 -. 1 340 Ent. Ab. mt 224 Halikko-Marttila Hall- (1,3) 1,5 Ab 12/80 200 Oma työ 
kon keskustassa, Halikko (0,8) 3,8 - 	 - 
Mt 230 Huittinen-Toijala ja 110 3,4 7,5 Ab 25/120 Ms -75 450 1 010 Ent. 	S 
mt 231 Punkalaidun-Alastaro (6,2) 3,5 Ab 12/80 tt 550 Punkalaltumen keskustassa, 
Punkalaidun 
Mt 230 Hulttinen-Toijala ja 111 1,7 7,5 Ab 25/120 Ab 20,/100 -62 300 3 940 mt 232 Sampu-Huittinen (3,6) 3,5 Ab 12/80 Ms -75 360 Lauttakylän keskustassa, 
Huittinen 
0 
?IE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Turku Päällystysohjelma 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työt 
PVm: 7 / 1 
	
1975 Laati: 	P. Vahala 
Tie/silta n:O, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päältysteen alusta Arv. 	ur.- )hjelma- Fiuomau- 
ant1nta km m tyyppi. hinta ja kok.- 
vuoden 
VL tukset _________ _______ Tryppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
• 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 2623 Ahrola-Mihari väl. 154 0,4 6,0 S i8/ioO Ms -75 - Oma työ Laitila-Mihari, Häineenkyrö 23 
Mt 1834 Smedsböle-Vreta väl. 112 i,8 6,5 S i8/ioo Ms -75 - Oma työ Smedsböle-Västanfjärd, 100 
Väs tanf j  ärd 
Mt 1814 Pöylä-Kokkila, Halikko 113 0,4 5,5 S 18/100 Ms -75 - Oma työ 
21 
Nt 2252 Tiipilä-Tilkainen väl. 171 1,1 6,5 S i8/ioo Ms -75 - Oma työ 
Marttila-Tilkainen, Marttila, 85 
Tarvasjoki ja Karinainen 
Nt 201 Nousiainen-Poikoja 114 0,7 6,5 ös 18/100 Ms -75 - Oma työ väl. Vahto-Leinainen, Vahto 40 
Pt 12737 Parpo, Punkalaiduri 115 0,2 5,0 tS 18/io( Ms -75 - Oma työ 10 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Pt 128k1 Mäkinen, Kiikka 1.16 0,1 5,0 S 18/io Ms -75 - Oma työ 
7 
Pt 12683 Sorkkinen, Eura 117 0,2 5,0 S 	i8/ioc Ms -7k - - 	 - 10 
Pt 12019 Högsar, Nauvo 118 0,2 6,0 S/18/1O( Ms -75 - - 	 - 
9 
Pt 12277 Suopohja, Lieto 119 0,6 5,0 S 	18/1O( Ns -7 - Oma työ 
Nt 2221 Maaria-Vaiste, Turku 120 0,2 6,5 Ab 20/1O( Ms -75 20 
25 
Vt 1 Helsinki-Turku väl. 
Kovala-Pyhäloukas, Paimio 121 (0,3) 12,5 Ab 25/12( Ms -75 35 Lev.aa 3500 m 
Vt 1 Helsinki-Turku Suomus- 122 (0,4) Ab 25/12( Ns/A1 -75 - Liitt. 2 
järven liittymä, Suomus- . 35 2900 m 
järvi 
0 Oma työ 
Vt 1 Helsinki-Turku Lähteenkoi- 103 (0,6) Ab 25/12( Ms/A1 -75 120 Llitt. 2 
van liittymä, Paimio 150 9000 m 
ui 
?IE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA •• 1975 
Piiri: 	Turku 	 Pää1lystysohe1na (akt&x/tarkistettu) 
Hankeryhm: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvrr: 7 /1 	1975 	Laati: 	P. Vahala 
Tie/silta n:O, :tieosa ja si- iinnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. urOhjelrna- Huornau- 
km m tyyppi jakok.-KVL tukset 
kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
_______________ 2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Nt:t 2224,2351,2355 väl. 	Joen- 1)1 24,4 6,0 Ab 12/n.100 Ab 18/i0 -64 290 2 500- Raiteet suu-Halikko-Turiila-Rikala, 0,9 7,0 - 750 Oma työ Halikko 
Vt 8 Turku-Vaasa väl. Lan- 132 5,5 8,5 Ab 25/120 Ab 20/12( -63 2 950 1 700 Kunn.pit. koski-Vaasan piirin raja, 18,2 7,5 _" 	- " " 3 700 vaik. Merikarvia 
Kt 65 Söörmarkku-Parkano väl. 133 22,0 8, Ab 12/n.100 Ab 18/10 -66 - Painuma- 
Noormarkku-Honkakoski, - 68 2 730 2 500 korj. Noormarkku ja Pomarkku Oma työ 
Mt:t 256,2555,2701 Noormarkun 134 4,5 7,5 Ab 12/n.100 Ab 18/i0 -62 2420 2 800- Raiteet. keskustassa, Noorrnarkku 1 300 oma ty5 
vt 8 Turku-Vaasa väl. Turku- 135 3,4 11,0 Ab 20/100 Ab i8/iot -64 8)0 9 900 Mol. 	ajo- Raisio, Turku ja Raisio (3,4) 4,0 Ab 20/n. 100 990 radat. Raiteet 
r 	1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Vt 9 Turku-Tampere väl. 136 6,7 11,0 Ab 20/100 Ab 18/100 -65 1 	7(0 5 300 Itäinen Turku-Poikoja, Turku ja Lieto (7,1) 4,0 Ab 20/n. 100 2 	110 ajorata, 
1»4. 11,0 Ab 20/100 läntinen 
ajorata. 
Raiteet ja 
painumat 
T-155, 	T-28,mt 180:01/02, 137 0,4 10,0- Ab 12/100+ Ab 18/100 -62 130 6 800 vt 1 	:30 Kirjalan ja Palmion- 7,0 kark. -58 160 7 900 Raiteet joen sillat, Kaarina, 
Parainen ja Paimio 
Vt 2 Helsinki-Pori väl. 138 1,2 9,0 Ab 25/120 Ab 20/120 -65 3 500 2 600 Saarenmaa-Lauttakylä, 26,8 8,5 - 	 II 	- - 	 - 4 170 Ralteet Punkalaidun ja Huittinen 
Nt 2052 Rauma-Suontaka 139 2,4 6,5 Ab 12/n.100 Ab 18/100 -65 i80 1 400 Vaiht. väl. Rauma-Monna, Rauma ja 0,3 7,0 - "- 260 paksuus Rauman mik. painumat 
Nt 232 Sampu-Huittinen väl. 140 1,2 7,5 Ab 20/100 Ab 18/100 -62 180 4 400 Raiteet Huittinen kko-Sampu, 230 Huittinen 
Vt 2 Helsinki-Pori väl. 141 11,7 8,5 Ab 20/100 Ab i8/ioo -64 - Ronkka-Peipohja, Kokemäki 1 560 2 400 Raiteet. 
Omatyö 
Vt 8 Turku-Vaasa väl. Varho- 142 9,9 8,0 Ab 18/100 Ab i8/ioo -60 1 250 3 800 Raiteet kylä-Vermuntila, Pyhäranta ja 1 440 
Rauman rnlk. sekä Laltila 
Nt 1823 Ylönkylä-Pörby väl. 143 1,2 7,5 Ab 25/n.100  Ab 20/120 -64 220 600 Painumien Ylönkylä-Förby, Särkisalo korjaus 
t i80 Ylikylä-Näsby väl. Yli- 144 5,0 7,0 Bet. Bet. _59 1 500 6 100 
Qi'ia työ Ehdollinen 
kylä-Parainen, Kaarina ja (2x5, 0 ) 1,0 Ab 18/120 Ms 1 700 Piennar 
Parainen 
- 	 1 
TIE- JA VESIRANNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNI1LMA v. 	1975 
Piiri: 	Turku 	 Päänystysohelma (ty/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvm: 20 	1975 Laati: 	E. Kohonen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Pääl lys teen alusta Arv. 	ur.-Ohjelrna- Huomau- 
ain;inta km rn tyyppi _________ _______ hinta vuoden tukset 
1ypD1 Rak.- ja kok.-KVL kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 24 5 6 _______ 8 9 10 
Nt 261 väl. Niinisalo-Jämijärvi, i86 13,0 6,5 Mb 240-50/ Sr, Ms, -67 850 Niinisalo ja Järni järvi 12-15 BLS 1 000 
Nt 190 väl. Lemu-Askainen, 188 6,2 6,5 iS 18/100 Sr - Oma työ Askalnen ja Lemu 1 000 
E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASIJUNNITELMA v. 1975 - 
iiri: 	Häme 	 Pää11ystysohe1ma (a.htat&xz/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvm: 9 /1 	1975 Laati: A. Saarinen 
ie/silta n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ura- )hjelma- Huomau- 
janiunta km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ ______ 
Tjyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Vt 3 ja 9 välillä Kulju- 207 2x12,2 11,3 Ab 20/120 Ab -68 k 300 9 210 Tampere liittymäteineen, 6,8 6,0 - k 950 
Lempäälä ja Tampere 
Vt 9 Tampere-Oripohja välillä 208 5,5 12,0 Ab 20/120 BS -7) 1 	110 7 	11.20 Alasenjärvi-Aitovuori liit- 0,3 10,0 - 	- 1 280 
tymäteineen, Tampere 0,7 7,5 - 	- 
Vt 9 välillä Lietsamo-Kulju 209 7,5 1,5 Ab 20/120 BS -73 1 560 3 282 liittymäteineen, Lempäälä 1,3 9,5 - 	- 1 800 0,6 8,0 - 
Kt 1.i Nokia-Tampere välillä 210 kx11,1 11,3 Ab 20/120 Ab -70 1 610 7 511 
Maatiala-Rahola liittymä- 3,8 6,0 - 	- i 860 
teineen, Nokia ja Tampere 
Kt 66 Ruovesi-Virrat välillä 211 12,8 7,5 Ab 20/120 Ms -75 1 000 933 Visuvesi-Toriseva, Ruovesi 1 270 
ja Virrat 
p 
1 2 3 _____ 5 6 7 8 9 101 
Kt 66 Ruovesi-Virrat välillä 212 1,3 7,5 Ab 20/120 BS -70 1)0 1 	117 Toriseva-Nevala, Virrat 150 
Mt 3149 Vlrrat-Ähtärl välillä 213 7,4 7,5 Ab 20/120 BS -69 755 600 Nevala-Ilomäki, Virrat 870 
Mt 600 Virtain as.-Tapiola, 214 1,1 7,5 Ab 20/120 BS -70 113 475 Virrat 130 
Mt 600 Parkano-Keuruu välillä 215 12,5 7,5 Ab 20/120 Ms -75 1 000 430 Palolampi-Virrat, Virrat 1 270 
Mt 338 Tampere-Teisko välillä 216 1,2 9,5 Ab 20/120 BS -71 156 5 121 Aitovuori-Sorila, Tampere i8o 
Mt 290 Turenki-Häzneenljnna 217 2,1 9,5 Ab 20/120 Ms -75 540 2 105 välillä Turenkl-Harviala, 3,8 8,0 - 	-: r Janakkala ja Hämeenlinna 
Mt 330 Ylöjärvi-Kuru Kurun 218 2,0 7,5 Ab 20/120 BS -69 228 991 kk:n kohdalla, Kuru 263 
Pt 14003 Kunipula, Tampere 219 0,6 9,5 Ab 20/120 35 -72 80 1 710 
95 
0 
p 
TIE- J, VESIEAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTAStJtJNNITELMA v. 1975 
?iiri: 	Häme 	 Pä.11ystysohje1rna ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyöt 
Pvm: 9 / 1 
	
1975 Laati: 	A. Saarinen 
Tie/siIa n:o, :tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 	ur.- )hjeima- Huornau- 
km m tyypp± M tukset 
Tyyppi Rak.- st '< ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 ___ •8 9 10 
Mt 330 Ylöjärvi-Kuru välillä 220 20,6 6,5 Ab 20/120 Ms -75 1 500 673 Kyrönlahti-Kuru liittymä- 1,2 5,5 - 	- 1 900 teineen, Ylöjärvi, Kuru ja 
Vii jakkala 
?IE- JA 'LSIRANNUSLAITOS 
	 TOI1INTASUUI'JNITEIJ1A v, 	1975 
Piiri: 	Höme 
	 Pä.11ystysohelma 
Hankeryhm: Yhteisniäärrahoilla tehtäv.t työt 
?vrr: 9 / 1 	1975 Laati: 	A. Saarinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur0helma- Huornau- 
jainiunta km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ ______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 3 Taavetinlanden risteys- 220 0,5 12,0 Ab 20/120 Ab -63 117 4 382 järjestely, Valkeakoski 135 
Vt 3 Teollisuuskaduri rlsteys- 221 0,5 12,0 Ab 20/120 BS -75 117 4 043 järjestely, Valkeakoski 135 
Vt 3 Teollisuuskadun risteys- järjestely, Valkeakoski 222 0,5 12,0 BS 30/150 Ms -75 90 4 010 
115 
Mt 330 Kurun kk:n kohdalla, 
jk:t ja pp-tiet, Kuru 
Mt 2844 Laukeela-Ilola Laikee-lan kohdalla, Urala 
Mt 3191 Kirkkokallio-Isokivi, Lammiri kk:n kohdalla, kor. jk:t ja pp-tiet, Lammi 
223 
224 
225 
(0,5) 
0,4 
(1,7) 
0,7 
(2x0 , 2) 
2,5 
9,5 
2,5 
4,7 
2,2 
Ab 12/75 
Ab 20/120 
Ab 12/75 
Ab 12/75 
Ms 
'1 
Ms 
-75 
-75 
-75 
13 
16 
8 
108 
11.3 
52 
991 
1 536 
1 858 
1 2 3 	0 4 5 6 7 8 9 10 
Pt 14050 Lammin kk:n kor. 
jk:t, 	Lammi 226 (2x0,3) 2,2 Ab 12/75 Ms -75 i8 435 (0,2) 2,2 - 	
- 22 
Pt 14221 Oriveden kk:n jk:t 227 (1,8) 2,0 Ab 12/75 Ms -75 60 2 290 ja pp-tiet, Orivesi (0,4) 2,5 - 	 - 72 
(0,4) 3,0 - 	 1 	- 
Pt 13786 väl. Kulju-Koivis- 
tonkylä,jk:t ja pp-tiet 
Sääksjärven kohdalla, LempääF 228 (0,9) 3,7 Ab 12/75 Ms -75 35 2 428 
42 
Pt 13786 väl. Kulju-Koivis- 229 0,1 6,0 Ab 20/120 Ms -75 9 2 415 tonkylä Kuljuri as. pt:n ris- 11 teyksen kohdalla, Lempäälä 
Pt 13786 Kuljun as. ylikulku- 230 0,2 6,0 Ab 20/120 Ms -75 15 1 518 sillan kohdalla, Lempäälä 0 18 
Pt 13789 Peree, Pirkkala 231 0,5 6,5 Ab 20/120 Ms -75 39 500 
48 
Pt 14364 Virtain kirkkoranta, 232 0,2 7,0 Ab 20/120 Ms -75 22 670 Virrat (0,2) 3,5 Ab 12/75 - - 28 
Pt 13593 Tammelan kk, Tammela 233 0,1 6,5 Ab 20/120 Ms -75 8 815 
10 
Mt 299 Tottijärvi-Vesjiahti 234 0,2 6,5 Ab 20/120 Ms -75 15 478. Toivolan rummun kohdalla, 19 Vesilahti 
Nt 3493 Kitunen-Killi Koikero. 235 0,1 6,0 s 18/100 Ms -75 4 200 ojan kohdalla, Virrat 6 
Nt 310 Taavetinlahti-Rekjälä 236 0,3 6,5 ÖS 18/100 Ms -75 13 338 Pohjanperän rumrnun kohdalla, 0 18 Kangasala 
Ui 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 1Q 
Mt 2871 Topeno-Renko Omaa- 237 0,7 7,0 tS 18/100 Ms -75 33 1478 lan sillan kohdalla, Renko 45 
Mt 2832 Hautahuhta-Juhala 238 0,2 6,5 öS 18/100 Ms -75 9 787 Rautkosken sillan kohdalla, 12 Loppi 
Pt 13816 väl. Oitti-Lappila 239 1,1 5,5 3S i8/ioo Ms -75 42 903 Lappilan tillitehtaan koh- 59 dalla, Krkölä 
Pt 13721 Savikoski Pappilan 2140 0,2 6,0 S 18/100 Ms -75 8 350 sillan kohdalla, Kylmäkoski 11 
Pt 114339 väl. Mustajärvi- 2141 0,1 6,0 5S 18/100 Ms -75 14 50 Vaskivesi. Laakanojan sillan 6 kohdalla, Ruovesi 
Pt 1143140 väl. Visuvesi-Laaka 2142 0,2 6,0 S i8/ioo Ms -75 8 80 Pitkänsahin sillan kohdalla, 11 
Ruovesi 
Pt 14163 Peli. Luhtakosken 2143 0,2 6,0 ÖS 18/100 Ms -75 8 39 sillan kohdalla, Padasjoki 11 
Pt 13869 Korvenkylä Oriharon 2144 0,14 6,5 ts i8/ioo Ms -75 i8 74 sillan kohdalla, Kärkölä 214 
Pt 14087 Koiskala Kyynärän 245 0,2 6,0 5S 18/100 Ms -75 8 i60 sillan kohdalla, Nastola 11 
Pt 14043 Lankila Lankilan 246 0,2 6,0 S 18/100 Ms -75 8 133 raut.tasorist. kohdalla, 11 Nastola 
Pt 1)530 Pitkäjärvi-Ison- 247 0,1 7,0 S i8/ioo Ms -75 5 165 niitty Ruotio-ojan sillan 6 kohdalla, Somero 
1 2 3 11. 5 6 7 8 9 10 
Pt 13903 Heinu Leteenjoen 2 11.8 0,1 7,0 LS 18/100 Ms -75 5 k65 raut.tasorist.kohdalla, 6 
Hat tula 
Pt 13819 väl. Riihimäki- 2149 0,2 7,0 ÖS 18/100 Ms -75 9 213 
Karhi Kokon raut.tasorist. 13 
kohdalla, Riihimäki 
Pt 13826 Pienjoki, Hausjärvi 250 0,2 5,5 ÖS 18/100 Ms -75 7 192 
10 
Pt 111.339 väl. Vaskivesi- 
Mustajärvi Pihtisalmen sillar 
kohdallal, Virrat 801 0,3 6,0 ÖS 18/100 Ms -75 12 196 
i6 
Pt 13779 Vanattara Kukkolan- 802 0,2 6,0 S 18/100 Ms -75 14 223 mäen kohdalla, Lempäälä 6 
Pt 114371 Äijärineva Männistön 803 0,2 5,5 )S 18/100 Ms -75 7 126 
sillan kohdalla, Virrat 10 
'J1 
1 ?E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 	1975 
I?iiri: 	Häme 	 Päällystysohjelma ( /tarkistettu) 
Hankeryhrnä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvrr: 10 /1 	1975 	Laati: 	U. Salonen 
Tie/silta n:O, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. un-Ohjelma- Huomau- 
km m tyyppi hinta ja 	o<. 
vuoden tukset 
.LJyp1 kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 
Vt 3 välillä Köykkälä-Paisto, 201 9,0 9,0 Ab 20/100 Ab -67 830 8 900 Raidekulu Riihimäki ja Janakkala 1 	190 ma 
Vt 3 välillä Ojoinen-Taave- 202 36,2 9,0 Ab 20/100 Ab -63 3 kÖO 5 800 - tinlahti, Hämeenlinna, Hattul, -6 k 900 
Kalvola ja Valkeakoski 
Vt 3 välillä Hyhky-Ylöjärvi, 203 7,6 9,0 Ab 20/100 Ab -68 700 8 300 - Tampere ja Ylöjärvi . 1 	000 
Vt k välillä Vääksy 11-Taulu, 2011 23,9 9,0 Ab 20/100 Ab -68 2 200 3 000 Verkkohal Asikkala ja Padasjoki 3 150 keama 
Vt 12 välillä Lahti-Kymen 205 28,0 8,0 Ab 20/100 Ab -66 2 200 6 000 läänin raja, Lahti ja Nastola -67 3 120 
Raidekulu-
ma 
t71 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Kt 54 välillä Lasi-Joentaka, 
Loppi 206 1 	, 4 Ab 20/100 Ab -62 1 	1240 1 700 Raide- 
67 1 640 kuluma 
ui 
- 	t'cT 	tP T'TT' A 
.- 	d i- 
PiirI: 	H.me 
TOIMINTASUUNNITELMA v. 	1975 
Pä.11ystysohelma (ziaxXzx./tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvrr: ° /1 	1975 Laati: 	J. Leino 
Tie/si1a n:o, : tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur'- Dhjelma- Huomau- 
iita km m hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ ____ 
- Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Pt 14290 Korkeakoski, 805 3,0 6,0 ÖS 18/100 Sr - 171 550 Oma työ Juupajoki 
Nt 3382 Murole-Kaanaa, 806 5,0 6,0 öS 18/100 Sr - 283 250 - 
Ruovesi 
Mt 3)83 Murole-Kekkonen, 807 1,0 6,0 öS 18/100 Sr - 57 220 - Ruovesi 
Mt 335 Koro.-Makkaraoja, 808 5,9 6,0 S i8/ioo Sr - 335 4240 - Virrat 
Pt 13801 Pinsiönkangas, 8io 3,11. 7,0 S 18/100 Sr - 225 11.00 - 
Ylö järvi 
Nt 337 Koski-Karjula, Kuru 8ii 0,8 7,0 Os i8/ioo Sr - 53 352 - 
Nt 337 Karjula-Ruovesi, Kuru 812 1,9 7,0 ÖS 18/100 Sr - 126 300 - 
Pt 13789 Peree, Pirkkala 813 1,5 7,0 S 18/100 Sr - 99 1 380 - 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Pt 13771 Sorva, Nokia 8i4 1,0 7,0 S 18/100 Sr - 66 420 Oma työ 
Pt 13583 Nuutajärvi, Urjala 815 0,8 6,5 ÖS 18/100 Sr - 49 11.50 - 	 - 
Mt:t 2985, 2983 ja 2984 Kos- 8i6 2,5 6,0 S 18/100 Sr - 142 260 - 	 - kenkylän asutustaajaman tiet, 
Vesilahti 
Nt 3062 Alvettula-Vermasvuori 817 3,5 6,0 ös i8/ioo Sr - 198 380 - 	 - 
Hauho 
Pt 13834 väl. Leppäkoski- 8i8 2,5 6,0 ÖS 18/100 Sr - 142 240 - 	 - 
as., Janakkala 
Pt 1)823 Ryttylä, Riihimäki 819 2,0 6,0 S 18/100 Sr - 113 210 - 	 - 
Pt 13671 Kotkajärvi, Kalvola 820 0,5 6,0 ÖS 18/100 Sr - 28 450 - 	 - 
Mt 2955 Hälvälä-Luhtikylä 822 2,0 6,5 5S 18/100 Sr - 12) 300 - 	 - Herralan taajaman kohdalla, 
Hollola 
?t 13557 Pellilä, Jokioinen 823 2,0 6,5 S 18/100 Sr - 123 550 - 	 - 
Pt 1)889 Huhta, Koski Hi 826 1,0 6,5 S 18/100 Sr - 61 11.50 - 	 - 
Mt 317 väl. Kurhila-Hillilä, 827 3,2 7,0 S 18/100 Sr - 211 529 - 	 - 
Asikkala 
Mt 2871 Topeno-Renko väl. 80 11. 4,8 7,0 öS 18/100 Sr -. i8o 696 - 	 - 1 Nevilä-Renko, Renko - s-massa 
tehty 
L!II 
%F JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	.Kyrni 
	 Pääl1ystysohelma (j/tarkistettu) 
Hankeryhrnä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
10 /1 	1975 Laati: 	M. Alatalo 
Tie,"silt.a n:o, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur, )hjelma- Huomau- ainiknta km m tyyppi _________ _______ hinta vuoden tukset TJyppi Rak.- ja kok.-KVL kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 15 Kotka-Kyminlinna plv. 251 1,0 14,) BS 32/190 Ms 44+15-60+60, Heinlahti- 0,6 (,0-13, - 	 -. -75 525 18 000 27 1)0 m Kyminlinna plv. 97+00-103^00, 2x 0,6 8,0 - 	
- 670 Kelsarinmajantle, Kyinlnllnnan 
pt sekä Kyminllnnan eritaso- 2,4 5,0 BS 32/150 Me -75 170 liittymän ramppeja 7 kpl, 0,2 7,5 - 	 - 230 Kotka 
Vt 15 Kotka-Kymi.nlinna plv. 252 3,7 1 5,0- Ab 20/120 BS 55 690 m2 2+00-39+00, Kyminlinnan ris- 25,9 teyssilta ja ertasoliitty- 0,3 6,0 - 	 - män ramppeja 2 kpl, Seppolan- 0,3 55 - 	 II 	- -74 950 tie, Huuman pt ja Kyminlinnan 1 050 pt, Kotka 0,5 - 	 - 0,7 95 - 	 II 	- II 
Vt 15 Kotka-Kyminlinna väl. 253 (0,8) 1,5-2,0 Ab 12/70 Ms -75 2 850 m2 Heinlahti-Kyrninlinna, (0,1) 3,0 - 	 - 5 jk:t ja pp-tiet, Kotka 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 ' 
Vt 6 ja vt 12 Suvioja-Puhjo, 255 5,4 11,6 Ab 20/120 BS -73 763 4 100 Kouvola ja Kuusankoski 893 
Vt 6 ja mt 366 Puhjo-Tykkimäki 256 0,8 12,1 Ab 20/120 BS 
Kuusankoski ja Kouvola 2x 0,8 9,5 - 	 - 
0,2 r,o...16,c - 	 II 	- ...7L$. 400 8 500 0,6 6,1 - 	 - 471 
Nt 3701 väl. Kouvola-Heparo, 257 3,1 9,5 Ab 20/120 BS -73 380 4 800 Kouvola ja Valkeala 450 
Pt 14928 Kenraalintie, 258 1,5 6,5 Ab 20/120 Ms -75 276 1 500 Rautjärvi 8,0.42, 
: 	 : 
287 
Pt 14928 Kenraalintie, 259 (1,5) 2,5 Ab 12/70 Ms -75 60 - jk:t ja pp-tlet, Rautjärvi (0,3) 3,5 - 	 - II 70 
Pt 14609 Honkala-Vuohi järvi, 260 3,3 5,5 S i8/ioo Ms -75 90 100 Valkeala 150 
Pt 14609 Honkala-Vuohi järvi, 299 3,0 6,0 Mb 50/15 Pohjamaa -75 - Oma työ. Valkeala 140 Ehdolli- nen 
?IE- JA TESIAKENNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Kymi 	 Päällystysohjelma (.iztx./tarkistettu) 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahojila tehtävät työt 
Pvrr.: 10 /1 	1975 Laati: 	M. Alatalo 
Tie,"sila n:o, 	tieosa ja si- Iinnus Pituus Leveys Päällyste.- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- )hjelma- Huomau- an;iunta km rn tyyppl _________ _______ hinta vuoden tukset Tyyppi Rak.- ja kok.-KVL kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 24 5 6 ______ 8 9 10 
Pt 124928 Viiniemi, Vehkalahti 261 1,24 5,5 S i8/ioo Ms -75 84 250 
1,0 5,0 - 	"... 112 
Pt 145724 väl. Naukio-Paranto- 262 0,1 7,5 Ab 20/120 Ms 63 1000 lanmäki, Kuusankoski 0,9 6,5 - 	 - 8o 
Vt 15 Heparo-Valkeala, 263 1,1 4,0 Ab 20/120 Ms _7 60 900 Valkeala (0,3) 2,8 Ab 12/70 80 
Vt 6 Pulpin liittymä, Joutsen 2624 0,6) 3,0 Ab 20/120 Ms 240 5200 o,6) 3,0 - 	 - 60 
Vt. 7 väl. Suurnhitty-Otsola, 265 (0,4) 3,8 öS i8/ioo Ns -75 11 - jk ja pp-tlet, Karhula 20 
Vt 7 väl. Karhunkangas-Summa, 266 (0,5) 1,0 Ab 20/120 Ms -75 37 jk ja pp-tlet, Vehkalahti 267 0,2 5,5 s 18/100 Ms 50 7 500 (1,4) 2,5 - 	 - 75 
0' 
I) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 7 väl. Otsola-Karhunkan- 275 1,2 3,5-1k, Ab 20/120 Ms -75 200 gas, Karhula ja Kymi (11,0) 2,5 S 18/100 
, 
250 9 	00 
Mt 354 Elimäki-Inkeroinen, 276 (o,i) 4,0 Ab 12/70 Ms -75 10 jk ja pp-tiet, Anjalankoski (0,2) 3,5 - 	 - 15 - 
Mt 357 Heikkilän silta, Kymi 277 0,1 6,0 ÖS i8/ioo Ms -75 4 800 
6 
Pt 14828 Laihala, Jysimäen 278 0,1 6,0 ÖS 18/100 Ms -75 4 - silta, Lappeenranta 10 
Pt 14543 Hongisto, 279 0,1 6,0 ös i8/ioo Ms -75 4 80 Jokisilta ja Elimäki 10 
Vt 6 ramppi Vuoksentielle, 268 0,3 9,5 Ab 20/120 Ms -75 35 3 200 Imatra 45 
Nt 3531 Koskiston sillan 269 0,1 6,0 Ab 20/100 Ms -75 7 250 kohdalla, Elimäki 10 
TIE- JA VESIRANNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Kymi 	 Päl1ystysohjelma (y/tarkIstettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 10 /1 	1975 	Laati: M. Alatalo 
Tie/si1a n:o, • tieosa ja si.- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur. Dhjelma- Huomau- 
an;iinta km rn tyyppI hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset 
Tjyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Vt 6 Rantsilanmäki-Törölä 280 10,0 8,0 Ab 20/100 Ab -69 890 24 030 Raiteen 
Luumäki 1 272 syv.2kmni 
Vt 7 Uudenmaan piirin raja- 281 17,3 9,0 Ab 20/100 Ab -65 2 052 24 310 Raiteen Kyminlinna, Pyhtää ja Kotka -66 2 757 syv.2lmm 3,1 7,0 - 	 - -68 
-69 
Vt 6 Simolanmäki-Laikko, 282 10,3 7,5 Ab 20/10C Ab -65 850 2 2470 Raiteen Rautiärvi 1 060 syv.l6mm, verkko- 
haik. 10% 
Vt 13 Vainikkala-Savitaipale, 283 12,7 7,5 Ab 20/10( Ab -66 1 080 1 560 Ralteen Lemi ja Savitaipale 1 	2431 syv.lTmm, verkko- 
halk.13% 
1 2 3 _____ 5 6 7 8 9 10 
Mt 366 Puhjo-Voikkaa, 281I 0,8 9,0 Ab 20/1OC Ab -69 568 9 750 Raiteen Kuusankoski 2,0 9,5 - 	 II 	- 1 060 syy. 
0,5 8,5 - 	 - 3O-6Omin 
0,2 13,0 - 	 - 11 
2,3 7,5 - 	 - tt 
1,8 9,0 - 	 - tt 
Lfl 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: 	Kymi 	 Päällystysohe1na (ar/tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvm: 10 /1 	1975 Laati: 	M. Alatalo 
Tie/'si1a n:0, : tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur )hjelma- Huomau- 
km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tryppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 362 Kausala-Ilonoja, 296 9,0 6,0 ÖS i8/ioo BLS -63 300 740 Verkko- 
Iltti haik. 
Oma työ 
Mt.409 väl. Suomenniemi- 299 7,0 6,0 tS 18/100 Ms -75 500 Oma työ Punkka, Suomenniemi 
Pt 14502 Vuolenkoski, litti 300 5,0 6,0 S 18/100 Ms -75 400 Oma työ 
1 
TIE- JA VESIRANNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELI4A v. 	1975 
Piiri: 	Mikkeli 	 Päällystysohjeir (Ä/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvrn: 	/1 	1975 	Laati: 	T. Hynninen 
Tie/si1a n:o, : tieosa ja si- innus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	urd. Dhjelma- Huomau- 
a.nt.ikunt.a km m tyyppI _________ _______ hinta Ja kok.- 
vuoden 
KVL tukset Tyyppi Rak.- kust. aJon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 453 Pieksämäki-Varkaus, 331 22,0 7,5 Ab 25/120 Sr -75 1 800 - Varkaus, Joroinen, Jäppilä ja 1,1 9,5 - 	 - 2 000 Pieksämäen mik. 
Nt 453 Pieksämäki-Varkaus, 332 2,0 5,5 S 18/100 Sr -75 100 - Varkaus, Joroinen, Jäppilä ja 2,0 5,0 - 	 - 120 
Pieksämäen mik. 
Mt 417 Mäntyharju-Varpanen, 333 0,9 9,5 Ab 25/120 Sr -75 147 1 512 Mäntyharju 178 
I?1E- JA VSIRAKENNUSLAIT0S 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
IPiirI: 	Mikkeli 
	 Päällystysohjelma (jj/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työt 
Pvrn: ' 	1975 	Laati: 	T. Hyflflinen 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur4- )hjelma- Huomau.- 
anta km m tyypp± ________ ______ hinta ja kok.- 
vuoden 
VL tukset nIrypp1 Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
52 Sis.ryh- 
Mt kl7 Mäntyharjun jk- ja pp- 	33k (1,7) 3,8 Ab 12/70 Sr -75 71 mittymis- tiet, Mäntyharju kaistat 
Vt 5 Visulanden jk- ja pp- 	335 (3,5) 2,5 Ab 12/70 Sr -75 klO k 722 Ehdolli- tiet, Mikkelin mik. 1,5 10,0 Ab 25/120 k92 nen 
52 
Vt 5 väl. Hatsola-Vehmaa, jk- 	336 (3,5) 3,0 S 18/80 Sr -75 62 3 8k6 Ehdolli- ja pp-tiet, Juva nen 
Pt 15332 Juva kk, 	jk- ja pp- 	337 1,7 7,5 Ab 25/120 Sr Sis.ryh- tiet, Juva (1, 14) 3,8 Ab 12/70 320 1 	128 mittymis- (1,0) 3,0 - 	 - 385 kaistat. Ehdoll- 
Nt k76 Heinävesi-Liperi, 	338 2,0 6,5 5s i8/ioo Sr -75 99 1145 Ehdolli- Latvaojan rumpu, Heinävesi nen. Oma työ 
TIE- JA VESIRA1NNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Mi1keli 
	 Pä.lIystysohjelma (jflyjtarkIstettu) 
Hankeryhmä: 	top11ystniim1styot 
Pvm: 2 / 1 
	
1975 Laati: 	P. Kernen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Punnus Pituus Leveys Päällyste- Päällys teen alusta Arv. ure )hjelma- Huornau- animta km rn tyypp± _________ _______ hinta vuoden tukset 
Tyypi Rak.- ja kok.-KVL kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 750 Kulunut Vt 13 väl. Ostolahti-Mikkeli, 301 24,9 7,0 Ab 25/120 Ab 69/70 2 500 2 293 raiteille Ristiina, Mikkelin mik. ja 
kaupunki 
380 
Vt14 väl. Savonlinna-Herttu- 302 3,8 7,3 Ab 25/120 Ab 67/68 412 7 467 ala, Savonlinna 
825 Kulunut Vt 5 väl. Heinola-Lusi, 303 10,8 7,5 Äb 25/100 Ab -70 1 250 5 028 raiteille Heinola ja Heinolan mik. 
TIE- JA VESIRA1NNUSLAIT0S 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Mikkeli 
	 Pää.11ystysohjelma (3&aJtarkistettu) 
Hankeryhrnä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvm: 8 /1 	1975 Laati: 	K. Karjalainen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällys teen alusta Arv. ur )hjelma- Huomau- 
ani:unta km m tyyppI hinta ja kok.- 
vuoden 
CVL tukset 
_________ _______ 
Tryppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 ______ 8 9 10 
Mt 4682 Rauhamäki-Kangaslampi, 304 7,0 6,5 )s i8/ioo Sr -75 187 420 Oma työ 
Kangaslampi 
Mt 438 Virmutjoki-Lohlkoski, 305 13,5 6,5 S 18/100 Sr -75 413 290 - 
Sulkava 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 	1975 
?iiri: PohjoisKarjala 	 Päällystysohjeina (Mw/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentaznis- ja suuntauksen parantarnistyöt 
Pvm: 6 /1 	1975 LaatI: 	J. Varpoila 
Tie,/silta n:O, 	tieosa ja si- iunnus Pituus Leveys Päällyste- Paallysteen Arv. 	ur.- )hjelma- Huomau- 
jaintikunta km m tyyppi tukset 
Tyyppi ac.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 73, mt 512 ja mt 514 Louhi- 359 0,5 7,0 Ab 20/120 Ms -75 50 2062 3500 
oja-Eno kk, lisäkaistat, Eno 56 
Kt 73, mt 512 ja mt 514 Louhi- 360 (4,6) 3,5 5S 15/80 Ms -75 -. Oma työ 
oja-Eno kk, 	jk:t ja pp-tiet, 88 
Eno 
Mt 490  välillä Onkamo-Tohma- 361 13,8 6,5 5S 18/100 Ms -75 - 963 Oma työ 
järvi, Tohinajärvi 496 
Mt 482 välillä Liperi-Käsämä, 362 11,2 6,5 t5S i8/ioo Ms -75 - 651 Oma työ 
Liperi 465 
Mt 476 välillä Onkisalmi-Sil- 363 6,2 6,5 ös i8/ioo Ms -75 - 524 Oma työ 
kasalmi, Liperi 190 
Mt 529 välillä Nurmes-Viina- 3611. 2,5 7,5 5S 18/100 Ms . 	 - 571 Oma työ 
mäki, Nurmes 4,3 6,5 -"- .-"- 278 
Vt 6 välillä Niittylahti- 365 0,5 9,5 ÖS 18/100 Ms -75 - - VälialkaI• 
Joensuu, Joensuu 28 nen kiert 
tie rampp 
en kautta. 
Omatyö 	
1 
1-' 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: Pohjois-Karj ala 	 Päällystysohjelma (ttm/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantanii styt 
Pvm: 6 /1 	1975 Laati: J. Varpoila 
Tie/'silta n:o, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur' )hjelrna- Huomau- 
jainiunta km m tyyppi _________ _______ hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset 
TyypDi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 ____ 5 6 7 •8 9 10 
Kt 71 välillä Mikkelin piirin 366 ].k,8 7,5 Ab 20/120 Ms —75 1209 711.6 
raja-Puhos, Kitee ja Kesälahti (0,6) 2,5 Ab 15/80 lklk Jcjapp-tie 
Mt 11.882 välillä Kitee-Ojamäki, 367 i,6 9,5 Ab 20/120 Ms -75 287 1332 
Kitee 1,1 7,5 II 355 
(1,9) 11.,0 Ab 15/80 ric ja pp-t 
Mt 506 välillä vt 18-mt:n 508 368 0,8 7,5 Ab 20/120 Ms -75 309 2200 
tienhaara, Juuka (1,8) k,0 Ab 15/80 378 Jk ja pp- 
tie 
, 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 'v. 1975 
?iiri: 	Pohjo.is-Karjala Pääl1ystysohe1ma (t/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 6 /1 	1975 Laati: 	J. Varpoila 
Tie/sifta n:O, • tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällys teen alusta Arv. 	ui', )hjelma- Huomau- 
jnt.iunta km m tyyppI hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 ___ 8 9 10 
Kt 74 välillä Kovero-Maukkula, 351 9,8 7,5 Ab 20/100 B1S -65 976 934 Raiteisuu 'ruupovaara 1700 12 mm, 
keamia 405 
verkkohal-
pääli. pir 
ta harva 
ja vettä 
läpäisevä. 
-, 
r 	 JA VESIFAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: Pohjois-Karjala Pääl1ystysohelma (tz/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Teiostetun kunnossapidon työt 
Pvn'.: 6 /1 	1975 Laati: 	J. Varpoila 
Tie/silta n:o, : tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ui' )hjelma- Huomau- 
jain;iunta km m tyyppi hinta vuoden tukset _________ ______ 
Tyyppi Rak.- ja kok.-KVL kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Mt 51l. välillä Lemmenlähde- 369 5,k 6,5 ös 18/100 Ms -75 - 817 Oma työ Ilomantsinjoki ja mt 522 vä- 250 lillä Lemmenlähde-Malahvi, 
Ilomantsi 
Mt 500 välillä Kuuksenvaara- 359 9,6 6,0 ös i8/ioo Sr - - 300 Oma työ Mutalahti, Ilomantsi 200 
- 
TIE- JA 1SIA1NNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: 	Kuopio pä.11ystysohelna (XZ.u/tarkistettu) 
Hankeryhrnä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamisty5t 
Pvm: 10 /_.L 	1975 Laati: 	P. Korhonen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- )hjelma- Huomau- 
jniira km ni tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 5 väl. Jynkkä-Puijonrinne, 401 1,9 2x9,0 BS 32/150 Ms -75 500 
Kuopio 0,6 8,0 
II 735 10 000 
Vt 5 lisalmi-Koljonvirta, 402 2x0,3 9,0 Ab 25/120 BS -72 630 7 000 Ehdollinei Iisalmi 2x0,5 10,0 - 	 - 806 
2,6 12,0 - 	 - 
0,6 r s - 	 - 
0,3 9,5 - 
	 - 
Vt 19 väl. Koljonvirta-Partala 40) 1,5 9,5 •Ab 25/120 BS -72 i66 3 300 Ehdolline 
Koljonvirran silta, Iisalmi 212 
Mt 570 Juankoski-Säyneinen, 404 11,3 6,5 ÖS 20/100 Ms -75 416 400 Oma työ 
Juankoski 
J1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTAStJUNNITELMA v. 	1975 
KuQp jo Piiri: _______________________ 	 Pällystysohjelna (3xa/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamisty3t 
Pvm: 10 ___• 	1975 Laati: 	P. Korhonen 
Tie/silta n:o, : tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällys teen alusta Arv. 	ur.- Dhjelma- Huomau- a.niunta km m tyypp± _________ _______ hinta ja kok.-i<VL 
vuoden tukset 
TyypDi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
- 24. 5 6 7 8 9 10 
Kt 87 Aittojärvi-Partala väl. 405 7,0 7,5 Ab 25/120 Ms -75 5)0 1 200 hdo111nen Kiuruvesl-Kurenpolvl, 670 Iisalmi ja Kiuruvesi 
Kt.75 Kuuslahti-Syd.nmaa, 406 6,6 7,5 Ab 25/120 Ms -75 485 2 000 Siilinjärvi ja Nilsiä 586 
Vt 5 Tasauksen alentaminen 407 0,6 9,5 Ab 25/120 Ms -75 55 7 500 Tarinaharjun liittymän koh- 77 dalla, Siilinjärvi 
Mt 586 Iisalmi-Nurmes väl. 408 7,5 6,5 S 20/100 Ms -75 311 220 Oma työ, Issakanpää-Rautavaara, ÖS-massa Rautavaara valmiina 
t 563 Sammalisenlahti-pelto- 409 9,1 6,5 ÖS 20/100 Ms -75 340 400 E1en salmi, Iisalmi 
Nt 551 Ahveninen-Vesanto. 410 6,4 6,5 ÖS 20/100 Ms -75 202 700 Oma työ Liittymä mt 659 väl. Ahveni- 0,3 6,5 - 	 - nn-Keski-Suomen 1. raja, Vesanto 
0\ 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Nt 545 lisvesi-Kerkonkoski- 411 6,2 6,5 ÖS 20/100 Ms -75 225 500 Oma työ 
Suonenjoki ja Rautalampi 
Nt 5764 Vi1ho1a-Pyöreisj.rvi, 412 1,14 6,5 5S 20/100 Ms -75 78 150 - 
Lapinlahti ja Varpaisjärvi 
1 1 
0 
TIE- JA VESIRANNUSLAIT0S 	 TOIMINTAStJUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Kuopio 	 Päällystysohje1ra 6u/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työt 
Pvrr: 10 /1 	1975 Laati: P. Korhonen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	u1' )hjelma- Huornau- 
janikunta km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 5 yksityisteiden liitty- 413 (0,6) 3,0 Ab 16/75 Ms -75 30 - mien järjestely Leppävirran . 48 
kk:n kohdalla, jk- ja pp- 
tiet, Leppävirta 
Vt 5 Alapitkän taajaman koh- 11.14 (0,7) 3,0 Ab 16/75 Ms -75 28 dalla, 	jk - ja pp-tiet, 411. 
Lapinlahti 
TIE- JA VESIRA1NNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELTVIA v. 1975 
PiirI: 	Kuopio 	 Pääl1ystysohelma 	/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvrr: 	/1 	1975 Laati: 	P. Korhonen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- i\innus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- Dhjelma- Huomau- 
anikinta km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ ______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 24 5 6 ______ 8 9 10 
Vt 9 väl. Koskelo-Sikosalmi, 415 1,1 7,0 Ab 25/120 SAb -68 115 1 400 Päällyste Suonenjoki 130 kulunut 
420 
Vt 9 väl. Peltola-Salminen, 2416 4,0 7,0 Ab 25/120 Ab -62 480 1 450 - 	 - Suonenj oki 
550 
Vt 17 väl. Vuorela-Lentoase- 2417 4,1 9,0 Ab 25/120 SAb -62 630 2 380 - 	 - man th, Kuopio 
700 Vt 5 väl. Haarahonka-Pyy- 4i8 24,2 11,0 Ab 25/120 Ab -62 790 2 100 - 	 - kangas, Siilinjärvi 
TIE- JA TESIRANNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: 	Kuopio 	 Pää1lystysohelna (1/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvrn: 10 /1 	1975 	Laati: 	P. Korhonen 
Tie 'silta n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur.- )hjelma-. Huomau- 
ja.n.i':unta km m tyyppi hinta vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- ja kok.-KVL kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
_______________________________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 17 Joensuu-Kuopio väl. 420 22,9 7,0 LSS 20/100 Ms -75 900 Oma työ Riistavesi-Tuusniemi, 
Riistavesi ja Tuusniemi 
TIE- JA VESIEAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: Keski-suomi 	 Päällystysohjeina (s/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvm: 9 /1 	1975 Laati: 	J. Siekkinen 
Tie"silt.a n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ui'.- )hjelma- Huomau- 
anL-unt.a km m tyyppi hinta ja kok.- 
vuoden 
VL tukset 
_________ _______ 
Tryppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 604 Jämsä-Jämsänkoskj- 451 0,3 10,0 Ab 25/150 Ms -75 75 3 050 Mulikon Kaidemäki, Jämsä ja Jämsän- 0,2 10,0 Ab 25/140 Bet 110 silta koski 
(0,3) 3,8 Ab 18/80 Ms -75 Jk-japp-tLel 0,2 13,8 - 	 - Bet 
Mt 604 Jämsä-Jämsänkoski- 45) 0,9 9,6 Ab 25/150 Ms -75 8)0 3 050 Ehdollinen Kaidemäki, Jämsä ja Järnsän- (0,6) 3,8 Ab i8/8o -75 1  050 Jk- japp-d koski 4,5 9,5 Ab 25/120 BSk -72 
Mt 600 Hämeen piirin raja- 455 6,0 7,0 Ab 20/100 Ms -75 400 310 Tiusala, Keuruu 510 
5,8 6,0 Ab 20/100 Ms -7 350 310 Ehdolli- 
445 nen 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Vt 9 väl. Jyväskylä-Vaaja- 157 2,0 7,6 Ab 25/120 BS 32/15( -73 9 400 koski, Jyväskylän kaup. ja o,k 7,0-151 Ab 25/120 BS )2/15( -74 mik. 
Lisäksi edelliseen liittyen: 
- Kuokkalan mt. 0,2 7,5 Ab 25/150 Ms -75 500 1 560 - 	- 	- 0,1 ,5+8,5 - 	- -75 635 - Kuokkalan jk- ja pp-tie (0,1) 1,3+2,9 Ab 12/75 -75 
- Aittokallion ylikulkukäyt. (0,1) 3,8 Ab 12/75 Bet 
- Isonkivenkuja (0,1) 3,8 Ab 12/75 Ms -75 
Isonkivenkujan ylikulkukäyt. (0,1) 3,8 - 	- Bet -7k 
- Akkalan jk- ja pp-tie (0,1) 2,5 Ab 12/75 Ms -75 - Koivurannantie 0,3 5,5 Ab 25/120 - 	- 	- 0.1 5,9 Ab 25/120 - Koivurannantien jk- ja 
pp-tie (0,1) 2,7 Ab 12/75 II - Asematie 0,1 7,5 Ab 25/120 11 - 	11 	- 0,4 7,8 - 	- 1 - Asematien jk- ja pp-tie 0,4 4,8 Ab 12/75 - Janakan tie 0,3 7,8 Ab 25/120 - 	- 0,1 7,5 Ab 25/120 2 300 
Akkalan risteys- ja ylikulku- 0,1 17,5 Ab 25/140 Bet -7' Siltaura- silta (Kuokkalan mt) 0,2 7,0 Ab 25/140 Bet -7 1 560 kassa 
(3 400 m2) 
Kt 59 Keskustien liittymän 467 0,3 8,0 Ab 25/120 Ns -7 27 920 kohdalla, Joutsa 35 
Mt 637 Kuhapuron silta-Rokka- 468 (1,0) 2,5 Ab 12/80 Ms -7' 26 1 240 suo, jk- ja pp-tie, Laukaa 33 
Nt 637 Leppäveden kohdalla, 469 (0,9) 2,5 Ab 12/80 Ms -7 25 1 	180 Laukaa i 30 
1 2 - 	 3 ______ 5 6 7 8 9 10 
Pt 16623 Keljonkarigas- 46i 0,2 10,1 Ab 25/120 Ms -75 22 670 Risteys (2 100 m2 asemakaava-alueen raja, 
Jyväskylän kaupunki (1,9) 2,5 Ab 12/80 -75 28 Jk-ja pp- tie 
Pt 16565 Seppola-Ylikulku- k52 (0,9) 3,7 Ab 18/80 Ms ..75 35 1 500 silta, 	jk*' ja pp-tle, Jämsä 
Pt 16621 Säynätsalo-Muurat- 14.65 0,5 9,5 Ab 25/120 Ms, BLS -75,-72 105 1 	160 
salo, Säynätsalo (0,7) 2,5 Ab 12/80 Ms -75 135 Jk- ja pp. tie 
Pt 16723 Janakka-Leppävesi, 463 0,6 7,5 Ab 25/ 1 20 Ms -75 62 2 300 
Jyväskylän mik. (0,5) 3,5 Ab 12/75 79 Jk- ja 
(0,9) 2,5 Ab 12/75 pp-tie 
Vt 4 väl. Vehniä-Kotakennäs, 459 2,4 9,5 Ab 25/120 BS -7k 450 4 490 
Äänekoski 1,6 9,5 Ab 25/120 Ab -74 570 
(0,3) 3,0 Ab 12/80 Ms -75 Jk- 
1 TIE- JA VESIRANNUSLAIT0S 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 	1975 
Piiri: 	Keski-Suomi 
	
P.äl1ystysohjelna (ktiaJtarkistettu) 
Hankeryhrnä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvrr: 9 /1 	1975  Laati: 	P. Valta 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Pälällysteen alusta Arv. 	ur.- Dhjelma- Huornau- 
km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyypi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
_______________________________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 4 Kuhmoinen-Jämsän raja, 	492 22,4 7,5 Ab  25/120 SAb -67,68 2 300 2 185 
Kuhmoinen 2 850 
Kt 59 Mikkelin piirin raja- 	490 18,8 7,5 Ab  25/120 SAb .64, -66 1 900 920 
Leivonmäki, Joutsa ja 2 400 
Leivonmäki 
TIE- JA VESIRANNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA • 1975 
?iiri: 	Keski-Suomi Pä11ystysohe1na (zia/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvn: 9 /1 	1975 Laati: J. Siekkinen ja P. Valta 
Tie/si1a n:o, :tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. ur- )hjelma- Huomau-. 
km rn tyyppi hinta oden tukset 
Tyyppi Rak.- ust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 
Pt 16607 Tikkala-Keljo väl. 1494 5,6 6,0 ÖS 18/100 Ms -75 2140 - Ronsu-Keljo, Jyväskylä 250 
TIE- JA VESHAKENNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Vaasa 	 Pääl1ystysohe1na (alustava/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvrr.: 15 /1 	1975 Laati: 	J. Martimo 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 	ui'- )hjelma- Huomau- 
aniunta km m tyyppI hinta oden tukset Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 724 välillä Aiskat-Raippa- 501 0,2 6,5 BS 30/150 Ms -74 400 660 
luoto, Mustasaari 3,7 8,2 -75 480 0,4 15, 0 
Vt 13 välillä Keski-Pohjanmaan 502 8,2 8,0 BS 30/150 Ms -74 580 1450 
piirin raja-Kaarlela, Kruunu- 723 
pyy ja Kaariela 
vt 8 Koivulahti-Kuni, Kyrön- 505 0,6 10,0 Ab 20/150 Ms -74 100 2600 
joen silta, Mustasaari 0,1 11,0 Ab 20/140 Bet -75 115 Silta 
vt 8 Vaasa-Sepänkylä, Vaasa 506 2 x 1,6 5,8 Ab 20/100 Ab 20/120 -68 200 4400 
ja Mustasaari 252 
vt 8 välillä Isokylä-Kokkola, 507 1,2 8,5 Ab 20/100 BS 30/150 -72 370 2600 
Kaarlela ja Kokkola 2,8 9,5 457 0,7 12,.5 
vt 8 välillä Kokkola-Keski- 508 6,6 9,5 Ab 20/100 BS 30/15 -72 530 3700 Pohjanmaan piirin raja, Kaar- 0,3 10,5 672 
lela 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Mt 692k välillä Jalasjärvi- 510 10,0 8,0 ös 18/ioo Ms -75 - 350-650 Oma työ Seinäjoki, Ilmajoki, Seinäjo- kOO ki ja Jalasjärvi 
Mt 673 välillä Kalax-Norrnäs, 511 9,7 6,5 S 18/100 Ms -75 - 650 Oma työ Närpiö 28k 
Mt 696 Alavus-Peräseinäjoki 512 10,6 6,5 öS 18/100 Ms -75 - 600 Oma työ Kalajärven altaan kohdalla, 310 Peräseinäjoki 
TIE- JA VESIEAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Vaasa 	 Pällystysohelma (dxt/tarkistettu) 
Hankeryhm: Päällysrakenteen parantarnistyöt 
Pvrr.: 15 /1 	1975 Laati: 	J. Martimo 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- funnus Pituus Leveys PäSllyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur'- Dhjelma- Huomau- 
ani:unta km m tyyppI hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ ______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 749 välillä Pietarsaari- 503 5,8 7,5 Ab 25/150 Ms -74-75 435 1300 Kokkola, Luoto 527 
Nt 690 Kurikan rakennuskaava- 504 2,4 12,5 Ab 20/100 BS 30/150 -70 400 1000- 
alueen päätiet, Työväentalo- 1,5 9,5 494 3500 
Reinikka, Kurikka 
Pt 17801 Vimpelin keskusta, 509 0,1 6,5 Ab 20/120 Ms -74-75 170 700 
Vimpeli 0,4 7,5 210 
0,3 9,5 8 
1,2 10,0 
?IE- JA VESIRANNUSLAITOS 
	 TOIMINTAStJ1JNNITEU4A v. 	1975 
Piiri: 	Vaasa 	 Pä.1lystysohelna (utaxz/tarkistettu) 
Hankeryhmäl: Yhteismäärärahoilla tehtävät työt 
Pvrr: 15 /1 	1975 	Laati: 	J. Martimo 
Tie/silta n:o, : tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Pääl lys teen alusta Arv. ur )hjelma- Huomau- 
jairiiunta km m tyyppi ________ ______ hinta ja kok.-'WL 
vuoden tukset 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 ___ .5 6 7 8 9 10 
Mt 7032 Orismalan aseman tie, 513 0,6 6,0 ös 18/100 Ms -75 - 500 Oma työ 
Isokyrö . 16 
ö] 
TIE- JA VESIRA1NNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: 	Vaasa 	 Pääl1ystysohjela 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 15 /1 	1975 Laati: 	E. Jokilah.to  
Tie/silta n:o, •tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ui' )hjelma- Huomau- 
an.i,unta km m tyyppi hinta ja kok.- 
vuoden 
VL tukset Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
vt 8 Kal].mossa-Pirttikylä, 514 30,6 7,5 Ab 20/120 Ab 20/120 -70 2200 1100 
Närpiö -71 3000 
Kt 67 Kaskinen-Kauhaj6ki vä- 515 10,4 8,0 Ab 20/100 Ab 20/120 -65 920 1300 
lillä Riippi-Kainasto, Teuva -66 1500 
Mt 7485 Kokkolan pohjoinen 516 2,2 8,0 Ab 20/120 Ab 18/120 -67 660 3160 
ohikulkutie, Kokkola ja Kaar- 2,3 7,0 -67 1000 
lela 2,9 9,5 -67 
Mt 687 Kylänpää-Jurva, Laihia 517 1,5 7,0 Äb 20/100 31S i8,400 -71 175 2300 200 
Vt 3 välillä Ikari-Laihlan ra- 518 6,7 8,0 Ab/100-140 Ab 20/120 -68 2400 3000 ja, Ilmajoki ja Kurikka 18,7 9,0 2900 0,6 12,0 $1 
vt 8 Vaasa-Koivulahti, Musta- 519 3,1 8,6 Ab 20/100 Ab 18/120 -68 565 5500 saari ja Vaasa 5,2 7,6 700 
1» 
1 2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 
vt 8 välillä Sursik-Edsevö, 520 4,4 8,0 Ab 20/100 Ab 20/100 -69 515 2000 Pietarsaaren mik. 600 
Mt 697 Seinäjoki-Kuortane vä- 521 4,0 7,5 Ab i8/(ioo) Ab 18/100 -65 225 1500 Painumien lillä Puitra-Veneskoski, 300 korjausta Seinäjoki ja Nurmo 12 km:n 
matkalla 
Vt 16 välillä Kärkimäki-Lii- 522 4,2 7,5 Ab 20/120 Ab 18/120 -67 530 2500 pantönkkä, Ylistaro 600 
Nt 7045, mt 7049 ja mt 7047 523 3,6 7,0 Ab 16/80 Ab 20/100 -65 250 2500 Lapuan keskustan tiet, Lapua -69 300 
Kt 66 välillä Kiviristi-Rän- 524 1,9 7,0 Ab 20/120 Ms -62 - 100 1500 kimäki, Lapua 120 
Vt 16 välillä Kiviniemi-Mus- 525 14,4 8,0 Ab 20/100 Ab 20/100 -64 970 1500 tamaa, Lapua 1200 
Kt 67 välillä Siltala-Tuomi- 526 »5,0 7,5 Ab 20/120 Ab 20/100 -68 270 2500 kylä, Ilmajoki 350 
Nt 7004 välillä Ilmajoki-Sil- 527 2,3 8,0 Ab 20/100 Ab 18/100 -65 164 2500 tala, Ilmajoki 200 
Mt 7152 Vaasan lk.tie, Vaasa 528 1,6 7,5 Ab 20/120 Ms -62 124 500 
150 
Mt 7151 välillä Vanha satama- 529 1,4 7,0 Ab 20/120 Ab 18/120 -68 130 i800 Vaasa, Vaasa 150 
TIE- JA VESIEAKENNUSLAITOS 	 TOININTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Vaasa 	 Päällystysohjeina (i,2./tarkIstettu) 
Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapito 
Pvrn: 15 /1 	1975 Laati: 	E. Jokilehto 
Tie,"silta n:O, :tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur- Dhjelma- Huomau- 
jainiunta km m tyyppI hinta kok.- ja 
vuoden 
EVL tukset _________ _______ Tjyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 
Mt 7251 välillä Sepänkylä- 539 8,0 6,0 ös i8/ioo Ms -75 - Oma työ Koskö, Mustasaari 600 
Mt 7054 välillä Alavus ase- 855 7,0 6,5 ös 18/100 Ms -75 - Oma työ manseutu-Tuuri, Alavus ja 850 
Töy sä 
Mt 6961 välillä Veneskoski- 873 5,0 6,5 5s i8/ioo Ms -75 - Oma työ Putula, Nurmo ja Alavus 850 
TIE- JA VESIRA1NNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELIMA v. 1975 
Piiri: KeskiPohjanmaa Päällystysohjelma (u/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyöt 
Pvrr.: 9 /1 	1975 Laati: 	KU1JU 
Tie/silta n:O, tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 	ui'.- )hjelma- Huomau- 
an;iunta km m tyyppi jakok.-i<VL tukset Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 ______ 8 9 10 
Kt 85 väl. Kälviä-Kannus, 551 9,6 7,5 Ab 25/120 Ms -75 750 2 140 Kälviä, Lohtaja ja Kannus 881 
Vt 8 väl. Yppäri-Oulun 552 8,0 7,5 Ab  25/120 Ms -75 727 1 440 piirin raja, Pyhäjoki 1,2 9,5 - 	 - 873 
Mt 757 Kälviän rka:lla, 553 0,3 9,5 Ab 25/120 Ms -75 40 1 510 Kälviä (2x0,3) 1,8 Ab 20/100 -75 41 
Mt 781 Ylivieska-Nivala, 554 8,2 9,5 Ab 25/120 Ms -75 672 1 210 Ylivieska ja Nivala 850 
Kt 85 väl. Kannus-Oulun 555 1,2 12,0 Ab 25/100 Ab 20/120 -64 läänin raja, Kannus ja 1,5 12,0 Ab 25/120 Ms -75 750 1 700 Lohtaja 0,6 9,5 Ab 25/120 -75 ( 	 874 
4,9 7,5 Ab  25/120 -75 1 
'.0 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 
Vt 8 väl. Kalajoki-Yppäri, 556 8,0 7,5 Ab 25/120 Ms -75 600 1 260 Kalajoki ja Pyhäjoki 702 
Kt 86 väl. Oulainen-Oulun 557 2,6 9,5 Ab 25/ 1 20 Ms -75 piirin raja, Oulainen 4,5 7,5 - 	 - -75 587 1 350 558 0,9 5,0 5S 20/100 -75 725 
Mt 799 väl. Tervakaarto- 559 10,4 6,5 S 20/100 Ms -5 426 280 0 a Oulun piirin raja, 2,5 5,5 - " 	
- Eho1en Haapavesi 
Siltasaaren silta ja pt1808: 560 0,3 7,5-12.  Ab 25/140 Det, Ms -75 1.4 740 Etelänkylä, Kalajoki 
Mt 798 väl. Mäkelä-Haapa- 561 (0,4) 3,5 Ab 20/100 Ms -75 21. - vesi, Teollisuusalueen 25 alikuikukäytävä, Haapavesi 
Mt 759 Toholammin risteyksei 562 0,1 7,5 Ab 25/ 1 20 Ms -75 36 - ailkuikukäytävä, Toholampi (0,3) 4,0 Ab 20/100 " 44 
Porasenjoen silta ja mt 563 0,6 6,0 iS 20/100 Ms -75 14 120 Oma työ 744 vai. Vaasan piirin raja- 
Isokylä, Veteli 
Mt 781 Ylivieska-Nivala, 570 1,6 11, Mb 40-50/20 Ms 120 1 	210. Ylivieska ja Nivala 
1 l'IE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PiirI: Keski-Pohjanmaa 
TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Päällystysohjelria (.±tzxa/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
10 / 1 	1975 Laati: M. Toppi Pvrr: 	_______ 	 ____________________________ 
Tie/si1a n:o, :tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 	ur.-)hjelrna- Huomau- 
_fly.1fla 1.. m hinta a ko' 	_T 
vuoden use ________ ______ 
1ryppi Rak.- ust. ajn./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 86 väl. Sievi as. - 564 14,0 7,0 Ab 25/100 Ab -65 1 000 960 Savela, Sievi ja Ylivieska 1 500 
TIE- JA TESIRANNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: KeskiPohjanmaa Päl1ystysohje1rria (j/tarkIstettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvrr.: 10 /1 	1975 Laati: 	M. Toppi 
Tie/'sila n:o, : tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Paällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- )hjelma- Huomau- 
aint.iinta km rn tyyppi _________ _______ hinta k-ok.-KVL ja 
vuoden tukset 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 
Mt 798 vea. Mieluskylä- 565 19,5 6,0 5S 18/100 Ms -75 500 300 Oma työ Oulalnen, Haapavesi ja 
Oulainen 
L!J 
* 	 0 
E- JA VSIAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASIJUNNITELMA v. 1975 
• 	Oulu. 	 Päl1ystysohje1ma (../tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantarnistyöt 
Pvn: 9 /1 	1975 	Laati: 	P. Kerttula 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällys teen alusta Arv. 	ur. )hjelrna- Huomau- 
anita km m tyypp± _______ hinta ja kok.-i<VL 
vuoden tukset _________ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
• 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 
Kt 77 Oulu-Kajaani väl. 	601 5,9 8,0 Ab 25/120 BS -71 689 1 000 Sotkajärvi-Utajärvi, 0,8 10,5 - 	- 820 
Utajärvi 
0,4 10,0. Ab 20/120 Ms -75 300 650 Pt 18775 ja 18777 Kuren- 	602 2,0 7,0 - 	- 350 28 000 aluksen taajaman kohdalla, 1,1 6,0 - - tt 
Pudasjärvi (2x1,3) 2,8 Ab 15/70 -75 
Kilkilösalmen silta ja vt 5 	604 0,7 6,0 3s 18/100 Ms -75 29 200 Oma työ väl. Kuusamo-Kemijärvi, 
Kuusamo 
_______________________ ____ 
______________ ___1 
______ 
____ ___ 
L _____ 
_____ 
_________ _______ 
____ 
_____ 
___ ___ 
______ _____ 
___ 
_______ 
____ 
?IE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
?iiri: 	Oulu Päällystysohjelma ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteefl parantamistyöt 
Pvm: 	/ 1 	1975 Laati: P. Kerttula 
• 	 . 	 . T1e/s1la n:o, 	tieosa ja si- runnus Pituus Leveys .•.. Paallyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- )hjelma- Huornau- 
ani1nta km m tyyppi hinta a ko,.-i<V 
vuoden tukset ,. 1ac.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 1.1. 5 6 7 8 9 10 
Kt 86 Kannus-Liminka väl. 605 16,3 8,0 Ab 25/ 1 20 Ms -75 1 280 1 000 Vihanti-Paavola, Vihanti O,k 10,0 - -75 1 	11.88 ja Paavola 
Iljoen silta ja vt 20 väl. 606 1,2 10,5 Ab 25/120 Ms -75 220 2 000 
Oulu-Kuusamo, Pudasjärvi (2x0,6) 2,5 Ab 15/70 -75 289 
Pt 18857 väl. Kuusamo- 608 1,3 10,0 Ab 25/120 Ms -75 317 2 500 
Kirkonkylä- Raja, Kuusamo (2x1,3) k,0 Ab 15/70 -75 368 
Mt 813 Pattijoki-Liminka 610 9,k 7,0 S 18/100 Ms -75 kl2 900 Oma työ 
väl. Lumijoki-Liminka, 
Lumijoki ja Liminka 
Mt 837 Utoslahti-Puolanka 611 13,0 7,0 S 18/100 Ms -75 k90 600 Oma työ väl. Utoslahti-Sanginkylä, 
U taj ärvi 
TIE- JA VESIF1AKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUtJNNITELMA v. 	1975 
Piiri: 	Oulu 
	 päällystysohjelma (j/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työt 
Pvm: 9 /1 	1975 Laati: 	P. Kerttula 
Tie/si1a n:O, 	tieosa ja si- iunnus Pituus Leveys Päällyste- Paallysteen Arv. urhje1ma- Huornau- 
an:i:uta km i tyyppi jakok.-'VL tukset Tyyppi Rac.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pt 18858 Törmäsenvaara- 612 0,9 10,0 Ab 25/120 Ms -75 100 1 100 
Sossonniemi, Kuusamo 132 
Mt 821 Kestilän kk, kevyen 613 1,0 8, Ab 25/120 Ms -75 185 700 
liikenteen järjestely, 614 (2x0,8) 2,2 Ab 15/80 -75 210 
Kesti 1 ä 
Vt 4 väl. Oulu-Pateniemi, 615 (0,1) 4,0 Ab 15/80 Ms 1 - 
Rajakylän alik.käytävä, 1 
Oulu 
Vt 4 väl. Oulu-Pateniemi, 616 (0,2) 4,0 Ab 15/80 Ms -75 22 - 
Risunhityn alik.käytävä, (0,2) 2,0 - 	- -75 30 
Oulu 
Vt 20 väl. Oulu-Kliminkl, 617 (0,1) 2,0 Ab 15/80 Ms -75 1 - Kiimingin allk.käytävä, (0,1) 4,0 - 	- -75 1 
Kiiminki 
1 2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Vt 11. väl. li-Virkkula, 618 (2x0,8) 1,5 Ab 15/80 Ms -75 10 jk- ja pp-tien rakentami- (1,2) 2,5 - 	 - nen, II (0,2) 1,O - 	 - 12 
Mt 8k82 Haukipudas-Jokela, 619 (0,7) 2,5 Ab 15/80 Ms -75 3 - jk- ja pp-tlen rakentami- k 
nen väl. Kansalaiskoulu- 
Myllytie, Haukipudas 
Vt 5 Särkisalmen silta, 620 0,3 6,0 tS 18/100 Ms -75 lk 650 Oma työ Kuusamo 
Temmesjoen silta ja pt 621 0,2 6,0 ÖS 18/100 Ms -75 6 100 Oma työ 
18601 Temmes-Heinhjärvi, 
Temmes 
1 
0 
0 
TIE- JA VESIRA1NNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Oulu Pillystysohjelna debe/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden UUsimistyöt 
Pvrr.: 7 /1 	1975 Laati: 	E. Laitinen 
Tie/'silta n:o, : tieosa ja si- flinnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur )hjelma- Huornau- 
anikunta km m tyyppi _________ _______ hinta ja kok.- 
vuoden 
VL tukset Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 ____ 5 6 7 8 9 10 
Ralteis- 
Kt 77 väl. Utajärvl-Utanen, 631 3,0 9,0 Ab 25/120 SAb -65 735 tunut, verkko- Utajärvi 2,0 8,0 - 	 11 SA -75 88 1 000 halkmja, 
636 2,0 8,0 SA 32/150 SAb -65 painumat, kantajw 
parant. 
Mt 837 Utajärvi-Utoslahti, 631 2,0 9,0 Ab 25/120 SAb -65 
218 
27k 800 Raiteis-tunut Utajärvi 
Vt 11. väl. Temmes-Haaransiit L, 635 2,0 7,5 SÄ 32/150 SAb -68 209 1 980 Routavaur. Liminka 279 raltelst. 
pa 1 numia 
Vt 	väl. Oulu-Laanila- 
Paulaharjuntie, Oulu 
- moottoritie 632 2 x 2,8 10,5 Sip tai Mp SAb -67,68 11.51 6 300 Raltelst. 
- lilttymätiet 2 x 0,3 6,0 - 	 - - 	 - 587 
Vt 14. väl. Haukipudas- 633 0,7 12,0 - 	 - -65 11.9 11. 	250 Raitelst. Keiska, Haukipudas 61t 
Mt 8156 väl. Tuira-Mitta- 6314. 2 x 0,8 10,0 Sip tai Mp SAb -67 98 10 020 Ralteist. miehentle, Oulu 127 
1- 
0 
TIE- J VESIRANNUSLAITOS 	 TOIMINTASNITETJA • 1975 
Piiri: 	Oulu 	 Päällystysohjelma 	t/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunriossapidon työt 
Pvm: 7 /_j 1975 	Laati: 	E. Laitinen 
Tie.1si1a n:o, 	tieosa ja si- i1unnus Pituus Leveys Päällyste- Päällys teen alusta Arv. ur, )hjelrna- Huomau- 
aiirta km m tyyppI hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 8694 väl. Viipusjärvi- 642 26,3 6,0 3 i8/ioo Sr -75 260 
Massa vaim. Jyrkänkoski, Kuusamo v. 	1974. Oma työ 
0 r') 
?IE- J?. VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Kainuu 
	 Pää11ystysohelna 	dbe./tarkistettu) 
1-jankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantarnistyöt 
Pvrr: 7 /1 	1975 Laati: 	T. Heikkinen 
Tie/silta n:0, :tieosa ja 51- iinnus Pituus Leveys Pällyste- 
Päällysteen Arv. ur Ohjelma- Huornau- 
aixi,ta km m tyyppi tukset 
Tyypi R ah.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
vt 5 Kuluntalahti-Rytivaara, 651 1,5 10,0 Ab 25/1 20 BS -73 1650 3200 
Kajaanin mik. ja Paltamo 11,5 9,5 2000 
vt 18 Joensuu-Kajaani välillä 652 0,4 10,0 Ab 25/120 BS -73 850 i600 
Mustola-Eevala, Sotkamo 7,5 7,5 1000 
Kt 76 Sotkarno-Kuhmo välillä 653 1,5 7,5 Ab 25/120 BS -74 470 1700 
Mäntylä-KUhrno, Kuhmo 1,7 10,0 -74 550 
0,9 11,0 -73 
Mt 900 Kuhmo-Akonlahti Pajak- 654 0,6 9,8 Ab 25/120 BS -73 100 r 	120 2140 kakosken sillan kohdalla, 0,2 8,5 
Kuhmo 
Mt 909 Heinilä-Kiimavaara ra- 655 0,1 6,5 Ab 25/120 Ms -74 190 250 
javyöhyke levikkeineen, Kuhmo 0,4 9,5 1? 250 
0,1 38,0 
Mt 909 Heinilä-KiimaVaara, 661 15,9 7,5 öS 18/100 Ms -74 - 500 250 
Oma työ 
hdollinen 
Kuhnio 
0 
?IE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELNA v. 1975 
Piiri: 	Kainuu 
	 Päällystysohjeina 
Hankeryhmä: Päällysrakenteiden parantamistyöt 
Pvrr: 8 /1 	1975 Laati: 	T. Heikkinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- iunnus Pituus Leveys Päällyste- 
Päällysteen Arv. 	ur.- 'Ohjelrna- Huomau- 
jaiiimta km rn tyyppi jakok.-KVL tukset Tyypi ah.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 _______ 8 9 10 
Mt 899 Taivalkangas-Riivali 659 2,6 7,5 Ab 25/120 Ms -75 430 1500 
välillä Pisterinniemi-Riivali, (2,6) 3,4 Ab 12/7.0 510 
Sotkamo 
Pt Järvikylä, jalkakäytävät, 660 (2 x 0,6) 1,5 Ab 12/70 Ms -75 20 
Vaala 24 
Mt 904 Hietaperä-Ilves välillä 662 10,9 6,0 5S 18/70 ÖS -74 - 150 Oma työ 
Ylivieksi-Arola, Kuhrno 240 
Mt 904 Hietaperä-Ilves välillä 663 1,7 6,0 7 S 18/70 Ms -75 - 150 Oma työ 
Arola-Hyrynsalmen raja, Kuhmo 45 
Kt 77 välillä Oulun piirin 664 1,5 6,0 ös 18/100 Ms -75 - 450 Oma työ 
raja-Kankari ja pt Järvikylä, 60 
Vaala 
1- 
0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Kainuu 
	 päällystysohjelma (&ja.tx/tarkistettu) 
Hanke ryhmä Yhteismäärärahoilla tehtävät työt 
Pvm: 8 /1 
	
1975 Laati: 	T. Heikkinen 
Tie.'sila n:o, :tieosa ja 51- runnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur.-Ohjelma- Huomau- 
atn.ina km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
iypi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk mk 
2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Mt 821 ja 879 Latokankaan 665 1,0 6,0 )s i8/ioo Ms -75 - Oma työ risteys, Vaala 240 
Kt 77 ja mt 828 Nuojuankosken 666 0,2 6,0 öS 18/100 Ms -75 - Oma työ 
risteys, Vaala 7 
Kt 77 välillä Jaalanka-Limin- 667 0,3 6,0 3S 18/100 Ms -75 - Oma työ 
puro,Vaala 12 
0 
E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Kainuu 	 Pääilystysohelma (zi,cxw/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteidefl uusimistyöt 
Pvrn: 8 /i 	1975 Laati: 	T. Heikkinen 
_______________________ 
Tie/si1a n:o, 	tieosa ja si- 
____ 
ikrnnus 
______ 
Pituus 
_____ 
Leveys 
_________ 
Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur.-0he1ma- Huomau- 
aninta km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset ________ ______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 903 Sotkanio-Kaitainsalmi, 656 5,1 6,5 Ab 25/120 HLS -68 350 1280 Sotkamo 400 
Mt 899 Kuluntalahti-Sotkamon 657 2,0 7,2 Ab 25/120 BLS -70 i60 1020 raja-Leihunrinne, Kajaanin 200 
mik. 
Vt 5 välillä Komila-Miettula, 658 1,0 9,6 Ab 25/120 Ab -68 530 5800 Raiteen Kajaanin mik. 3,9 7,6 ,, 600 syvyys 26 mm, Verk- 
kohalke a- maa yli 
20 %. 
1- 
0 
?1E- JA VSIRAKENNUSLAIT0S 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1 975 
PiirI: 	Kaintiu 
	 Pää1lystysohelria (jx/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvrr: 8 /1 	1975 Laati: 	T. Heikkinen 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- iunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur.-Ohjelma- Huomau- 
a,:nta km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ ______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
______________________________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 880 Paltaniemi-Kirkkoniemi, 669 2,5 5,5 ös 18/100 Ms -73 - 312 Oma työ 
Kajaanin mik. 60 
Mt 5284 Valtimo-Kuhmo välillä 670 20,6 5,0 5S 18/70 ös, Ms -75 - 133 Oma työ 
Kissaniemi-Kivivaara, Kuhrno 200 
Pt 19267  Saarikoski, Kuhmo 671 5,3 5,5 ös i8/ioo Ms -75 - 439 Oma työ 
140 
0 
E- JA VFSIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASIJUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Lappi 
	 Päällystysohjeiria ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvtv: 7 /1 	1975 	Laati: E. Castreh 
Tie 	silt.a n:o, 	tieosa ja si- fl.innus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur Ohjelma- Huornau- 
jain;ii'ta km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tryppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 
190 
Mt 921 väl. Tornio-Röyttä 730 3,2 6,5- Ab 25/120 Ms _71I. 250 
Tornio 7,5 
260 
Vt )4. väl. Lapintie-Laurila. 71 3,3 12,0 BS 30/150 -7k 320 
Kemin kaupunki ja mik. 
120 
Vt k väl. Lapintie-Laurlla, 731 0,5 9,5 Ab 25/120 -7k 1i0 
Kemin kaupunki ja mik. 
200 
Kt 78 väl. Narkaus-Taipale, 7k0 7,k 6,5 ÖS 20/100 -75 280 
Rovaniemen mik. 
Mt 9523 väl. Saarenkylä- 732 L,1 9,5 Ab 25/120 -75 575 
Norvajärvi, Rovaniemen mik 2,1 15,5 - 	 - -75 96k 
Mt 9523 väl. Saarenkylä- 733 1,9 7,5 ÖS 20/100 -75 177 Norvajärvi, Rovaniemen mik k,6 6,5 - 	 - -75r 315 
_______________________ 2 3 _____ 5 6 7 8 9 10 
Kt 79 vl. Korinttee- 734 24,2 6,5 S 20/100 Ms -75 600 Lohiniva, Rovaniemen mik. 875 
Mt 9583 väl. Särkijärvi- 735 6,1 5,5 öS 20/100 -75 130 Ehdolliner Pallastunturi, 191 
Muonio ja Kittilä 
Vt 21 väl. Järämä- 736 16,0 6,0 S 20/100 -75 360 Oma työ 
Pättikkä, Enontekiö 
Mt 962 väl. Vuostimo- 737 14,3 6,5 bS 20/100 -75 325 Pyhäjärven th, 548 
Kemijärvi ja Pelkosenniemi 
Mt 941 väl. Ranua-Kuha, 738 7,0 6,5 5S 20/100 -75 160 Ehdolllnei 
Ranua 262 
Kt 81 Auttijoen ja Palo- 739 1,3 ja 6,5 5S 20/100 -75 70 joen siltojen kohdilla, 1,4 119 
Rovaniemen mik. ja Posio 
Mt 962 väl. Pyhäjärven th- 718 1,2 10,0 öS 20/70 ...75 - Oma tyo Kairala, Kemijärvi 3,0 6,5 - 	 - 150 
0 
?1- JA SIRAKENNUSLAIT0S 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Lappi 
	 Päällystysohjelria (x/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantairiistyöt 
Pvni: 7 	/1 	1975 Laati: 	E. Castrn 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- runnus Pituus Leveys Päällyste- 
Päällysteen Arv. 	ur.- )hjelma- Huomau- 
aintnta km m tyyppi hinta ja 	o. 
oden 
1 
tukset 
- 
rypi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 9266 välillä Häkinvaara- 702 2,3 6,0 Ab 20/100 -65 365 810 
Valajaskoski ja mt 926 välil- 1,0 7,0 -63 400 600 
lä Valajaskoski-Salmi, 
Rovaniemen mik. 
Nt .970 välillä Mierasjärvi- 704 30,0 4,5 ös 18/70 5s -64 - 270 Valmis mas• 
Kenestupa, Utsjoki 200 sa. Oma tf 
Vt 4 välillä Kaamanen-Kiela- 705 33,0 6,0 ös 18/70 ös -67 - 255 Oma työ 
joki, man . 700 
Nt 924 välillä Simo-Alaniemi, 706 24,0 5,5 öS 18/60 5S -66 - 470 Oma työ 
Simo 600 
Pt 19514 Pajusaari ja pt 19517 707 4,3 6,0 ös i8/ioo Sr - Oma työ 
Lautiosaari, Kemi 305 
Nt 939 välillä Kaukonen-Kallo, 708 17,0 5,5 ÖS 18/70 ös -64 430 245 
Kittilä 500 
1-' 
0 
2 3 4 5 	1 6 7 8 9 10 
Vt 21 välillä Kangosjoki- 709 9,0 6,0 S i8/60 -66 215 940 
Muonio, Muonio 250 
Mt 941 välillä Männikkövaara- 710 11,0 5,0 ös 18/100 -66 245 270 Ehdollinen 
Posion kunnan raja, Ranua 300 
Mt 964 välillä Saha-Matti- 711 11,0 5,5 ÖS 18/70 ÖS -65 - 275 Ehdollinen lanmäki, Saha 300 Oma työ 
Mt 938 välillä Lempeä-Väylän- 717 20,0 6,0 ÖS 18/100 Sr - 400 Ehdolhinen 
pää (Väylänvarren mt), Pello 550 Oma työ 
Pt 19810 Puolakkavaara, 715 13,8 5,0 S i8/ioo Sr 170 300 
Sodankylä 250 
Pt 19521 Pirkkiön länsiranta, 716 4,3 6,0 ös 18/100 ös -64 - 120 Ehdolhinen Tornio 130 Oma työ 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA , 	1975 
PiirI: 	Lappi Päällystysohjelria (jcj/tarkIstettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 	/1 	1975 Laati: E. Castreh 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Päällyste- Päällys teen alusta Arv. 	ur.- )hjelma- Huomau- 
km rn hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukse t _________ _______ 
T3ryppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
4 5 6 7 8 9 10 
Vt 4 väl. Muurola- 1 2)5 
Rovaniemi, Rovaniemen mik. 701 12,5 7,5 Ab 20/100 Ab -68 1 380 1 390 
1190 
Kt 80 väl. Vikajärvi- 703 12,3 6,5 - 	 II 	- -63 1 320 860 
Raa' an selkä, 
Rovaniemen mik. 
1- 
1• 
TIE- JA VESIEAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUIJNNITELMA v. 1975 
PiirI: 	Lappi 
	 Päällystysohjeina (aj/tarkistettu) 
Hankeryhrn: Tehosteturi kunnossapidon työt 
Pvrn: 7 /._j 1975 Laati: 	E. Castrefi 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- 
Päällysteen Arv. 	ur.- )hjelrna- Huornau- 
rn rn typp. hinta k 1 
vuoden ucse _________ _______ 
Tyyppi Rak.- st.ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 
Pt 19521  Pirkkiön 716 4,3 6,0 ÖS 18/100 300 Oma työ 
länsiranta, Tornio 
iIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Turku 	 päällystysohjelma (axkca/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvrn: 20 /2 	1975 Laati: E. Kohonen 
Tie/silta n:O, 	tieosa ja si- nnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. ur ' hje1ma- Huornau- 
ainita km m tyyppi jakok.-KVL tukset - Typi Ra.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 
Nt 231 Punkalaidun-Alastaro 151 0,24 6,0 SA 35/500 Ms -75 - 928 Oma työ 
välillä Kanteenmaa-AlastarO, 90 
Alastoro 
Mt 180 väl. Parainen-Ylikylä, 187 3,24 9,0 Ab 20/100 Det. -59 3240 2400 Parainen 
Mt 231 Punkalaidun-AlaStarO 152 11,5 6,0 iS 18/100 Ms -75 - 690 
2824 Oma työ.. 
Ehdollinen välillä Kanteenmaa-Alastaro, ös vaim. Alastaro 
Mt 256 Noormarkun kko-Susikos- 153 5,0 6,0 5S 18/100 Ms -75 - 295 - 	 - 
Id välillä Lassila-Riiho, 300 
Lavia 
Mt 2623 Ahrola-Mihari välillä 15 24 6,7 6,0 
. 
ös 18/100 Ms -75 - 
2402 
685 - 	 - 
Laitila-Mihari, Hämeenkyrö 
Pt 13225 Niinisalo-TaUlUflOia, 155 24,24 6,0 ös i8/ioo Ms -75 - 275 Oma työ. 
Kankaanpää 352 Ehdollinen 1• 
Turku (jatk.) 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 
Nt 261 Niinisalo-Sammi välillä 156 12,0 6,0 ös 18/100 BLS -67 - 1006 Oma. työ Niinisalo-Järnijärvi, Kankaan- 1080 hdollinen pää ja Jämi järvi 
Nt 2702 Honkakoski L-Koivumäki 158 14,4 6,0 ÖS i8/ioo Ms -75 - 277 - 	 - Siikanen 1152 
Nt 298 Talala-Halkivaha, Pun- 159 12,0 6,0 t5s 18/100 Ms -75 - 664 - 	 - kalaidun 960 
Mt 184 Melkkilä-Toija välillä 160 3,0 6,0 ös 18/100 Ms -75 - 2)49 - 	 - Toija-Kaukuri, Kisko 2)40 
Mt 2)411 Kiikala-Rekijoki, 161 7,0 6,0 5s 18/100 Ms -75 - 503 - 	 II 	- Klikala 560 
Nt 241 Kitula-Lautela välillä 162 2,0 6,0 s i8/ioo Ms -75 - 275 - 	 - Kiikala-Lautela, Kiikala 160 
Pt 12097 Heikkilä, Perniö 163 6,0 6,0 is 18/100 Ms -75 - 870 - 	 - 420 
Pt 12061 Mjösund, Kemiö 16)4 9,3 5,5 5s 18/100 Ms -75 - 238 - 	 - 7414 
Mt 180 Ylikylä-Näsby välillä 165 3,1 5,5 5s 18/100 Ms -75 - 207 - 	 - Kittuinen-Näsby, Houtskari 279 
Pt 12259 Somersoja-Masku, 166 6,0 6,0 ös 18/100 Ms -75 - 653 - 	 - Raisio ja Masku 420 
Pt 12253 Stenberga, Masku 167 2,8 6,0 S 18/100 Ms -75 - 206 - 	 - 22)4 
Pt 124 149 Jalkala, Pöytyä 168 4,2 5,5 S 18/100 Ms -75 - 301 - 	 - 294 
1' 
Turku (jatk.) 
r 	1 2 3 Li. 5 6 7 8 9 
101 
Nt 2255 Riihikoski-Karhunoja, 169 1,2 6,0 öS 18/100 Ms -75 - 749 Oma työ Pöytyä 96 Ehdolliner 
Pt 12445 Lankkinen, Pöytyä 170 1,3 5,5 öS 18/100 Ms -75 - 167 - 	- 104 
Nt 2252 Tiipilä-Tilkainen, 171 6,5 6,0 5S 18/100 Ms -75 - 357 - 	- Marttila ja Karinainen 520 
Nt 2351 Myllymäki-Kriivari 172 13,0 6,0 is 18/100 Ms -75 - 474 - 	- välillä 	nila-Kriivari, 910 
Halikko ja Paimio 
Pt 12619 Kojonkulma, Loimaan 173 6,0 6,0 5s 18/100 Ms -75 - 466 - 	- inik 420 3S vaim. 
Mt 2492 Putaja-Nuupala, 174 6,3 6,0 ös 18/100 Ms -75 - 516 Oma työ. Vammala 504 Ehdollinet 
Pt 12981 Heinoo-Karkku, 175 2,6 6,0 öS 18/100 Ms -75 - 514 - 	- Vammala 208. 
Pt 12991 Stormi-Kutala, 176 3,6 6,0 5s 18/ioo Ms -75 - 308 - 	- Vammala 288 
Nt 2481 Keikyä-Lievikoski 177 . 	5,4 6,0 ÖS 18/100 Ms -75 - 582 - 	- välillä Jalonoja-Lievikoski, 432 
Kokemäki 
Pt 12228 Vartsala, Kustavi 178 4,8 5,5 öS i8/ioo Ms -75 - - - 	- 
384 
Pt 12229 Anavainen, Kustavi 179 4,4 5,5 ös 18/100 M5 -75 - - - 	- 
352 
Nt 196 unaja-Hakkeenpää välil- 180 0,4 5,5 S 18/100 Ms -75 - 428 - 	- lä Taivassalon kko-Hakkeenpää 32 ja Taivassalo 
$ 1 
Turku (jatk.) 
____________________________ 2 3 ______ 5 6 	- 7 8. 9 10 
Mt 1961 Taivassalo-Ihattula 181 1,1 6,0 5S 18/100 Ms -75 - 910 Oma, työ välillä Taivasalo-Koivisto, 88 Ehdollinen Taivassalo 
Pt 12691 Säkylä, Säkylä ja 182 6,5 6,0 ?iS 18/100 ös -63 - 588 - 	 - Eura 1455 
Pt 12677 Savikko, Eura 183 3,7 5,5 5S 18/100 Ms -75 - 751 - 	 - 
250 
Nt 217 Eurajoen kko-Nakkila i8 5,2 6,0 Ab 20/100 BLS -68 - 906 - 	 - välillä Eurajoki-Irjanne, 676 Eurajoki 
Nt 255 Porin silta-Kullaa 185 16,3 7,0 Ab 20/100 Ms -75 - 650 - 	 - välillä Harjuripää 1-Kullaa, 2119 Ulvila ja Noormarkku 
1 1 
?1E- JA 1.SIFAKENNUSLAIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
Piiri: 	Häme. 	 Päällystysohjeiria ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvrn: 20 / 2 	1975 Laati: 	J. Leino 
Tie..'silta n:o, 	tieosa ja si- tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. ur 
1 )hjelma-. Huornau- 
a1•ta km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
IrypDi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3_ 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 3413 tieosa 03,Juupaioki 804 2,6 6,0 ÖS 18/100 Sr - 147 240 Oma työ 
Pt 14200 Yliskylän pt, Orivesi 809 6,5 6,0 S 18/100 Sr - 11.50 - 	 - 
Pt 13902 Heinu, Kalvola 821 1,0 6,0 ÖS 18/100 Sr - 57 120 - 	 - 
Nt 2805 Sorvasto-Jyvämäki, 824 7,5 6,5 5S 18/100 Sr - 461 120 - 	 11 	- 
Yp ä j ä 
Mt 3203 Auttoinen-Vesijako, 825 3,8 6,5 •ÖS 18/100 Sr - 233 150 - 	 - 
Padas joki 
Mt 3174 Kurhila-Vähimaa, 828 2,8 6,5 ÖS 18/100 Sr - i?i 250 - 	 - 
Asikkala 
cx 
TIE- JA VESIRAKENNU'SLAITOS 
	 TOIMINTASUIJNNITELMA v. 	1975 
?iiri: 	Kymi 	 Pälllystysohjelrna (xx/tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvrr: 20 /2 	1975 Laati: 	M. Alatalo 
Tie.'sila n:o, :tieosa ja si- unnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 	ur.-hjelma- Huomau- 
km m tyyppi hinta a 	,<.x 
oden _ tukset ' 	' ri R axc.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nt 3661 Saarento-Pessa, Valke- 290 5,9 6,0 S 18/100 S -62 200 1053 Verkkohalk 
ala, Kuusankoski 286 ja epä- 
tasaisuus 
Mt 390 Lappeenranta-Kasukkala, 291 10,3 6,5 3s 18/100 BLS -66 - 1430 Verkkohalk Lappeenranta 668 Oma työ 
Nt 357 Peippola-Anjala, Kymi ja 292 17,2 6,0 S 18/100 5S -6i - 858 - 	- Anjalankoski 774 
Mt 173, mt 3604 ja mt 3605 293 3,7 6,0 5s 18/100 BLS -63 - 780 - 	- päällysteen uusiminen Kausalan 170 
keskustassa, litti 
Nt 371 Husula-Lilkkala, Vehka- 297 16,8 6,0 S 18/100 BLS -64 - 975 - 	- lahti, Sippola 774 
Tuomojan-Konnunsuon yksityis- 298 6,3 6,5 iS 18/100 Ms -75 - 300 - 	- tie, Joutseno 265 
1-' 
:- s 	SIRJKENNUSLAITOS 	 TOIINTASUUNITELt1A v. 	1975 
Piiri: 	Pohjois-Karjala Päällystysohjelma (WA/tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvrr: 20 /2 	1975 Laati: J• Varpoila 
Tie/silta n:O, 	tieosa ja si- nnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- Ohjelma- Huornau- 
km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 ___ 5 6 7 8 9 10 
Nt 516 välillä Uimaharju-Kivi- 352 12,6 7,0 Ei BLS -67 - 286 Oma työ 
lahti, Eno 219 
Nt 52k välillä Lieksa-Nurmijär- 353 1,6 6,0 Ei BLS -67 - Ll58 - 	 - 
vi, Lieksa 2k 
Nt 522 välillä Mähkö-Anttonen- 35k 3,2 7,0 Ei BLS -66 - 39k - 	 fl 	- 
Kitsi, Lieksa 50 
pt 15867 Pankakosken pt, Lieksa 355 2,3 6,8 Ei BLS -67 - 1558 - 	 - 35 
Nt k882 välillä Valkeavaara- 356 18,5 6,0 ÖS 18/100 -63 - 1k3 - 	 - 
Korkeakangas, Kitee 858 
Nt 500 välillä Mannervaara- 357 ik,8 6,0 S 18/100 -62 - 139 - 	 - Mutalahti, rruupovaara ja Ilo- 687 
mantsi 
Nt 5161 välillä Ahveninen- 358 6,9 6,0 ös 18/100 SaSr - 300 Ehdollinei 
Rahkee, Eno 300 Oma työ 
1. 
, iE- J?. 	SIFAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 	1 ('7 
:iiri: Kuopio 
	 Päfllystysoh,elna ( Q/tarkistettu) 
Hankeryhm.: 	Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvrr: 20 /2 	1975 Laati: 	P. Korhonen 
Tie.'siIa n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- 
PMällysteen 
alusta Arv. 	ur.-0helrna- Huomau- 
km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 14. 5 6 ______ 8 9 10 
pt 16299 Sukeva-Sukevan keskus- 	kl9 5,2 6,0 ös 20/100 Ms -75 - 400 Oma työ 
vankila, Sonkajärvi 192 
Mt 5614 Niemiskylä-Kiuruvesi, 	420 5,8 6,5 Mb 50/15 HkMr ....75 - 500 Oma työ. 
Kiuruvesi 300 Ehdollinei 
ro 
?IE- JA \TSIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUI'JNITELMA v. 	1975 
PiirI: 	Keski-Suomi Päällystysohjelma (x/tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvrr: 20 /2 	1975 Laati: J. Siekkinen ja P. Valta 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Iunnus Pituus Leveys Päällyste- - Päällysteen Arv. 	ui'1 )hjelma- Huomau- 
jainiuta km m tyyppi tukset 
Trppi a . kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 
Mt 616 välillä Kolmihaara- 	1470 3,6 6,5 S 18/100 Ms -75 152 330 Massa teht Mikkelin piirin raja, Joutsa 193 19714. 
Mt 659 ja 557 välillä Taimo- 	1471 23,3 6,5 5s 18/100 Ms -75 960 580 niemi-Kuopion piirin raja, 1220 Vii tasaari 
Pt 169147 Seläntaus-Kantorumpu, 	1472 0,1 6,0 5s i8/ioo Ms -75 14 100 Tervajoen silta Ks-713, Pihti- 5 pudas 
Pt 1661) Pahalampi-Kuohu, Ral- 	24.73 0,2 5,5 ÖS i8/ioo Ms -75 6 100 vionkosken silta Ks-673, 8 Jyväskylän mik 
Pt 16729 Kantola-Tarvaala, 	14714. 0,1 6,0 Ös 18/100 Ms -75 5 280 Neionsalmen silta Ks-68 14, 6 Laukaa 
Pt 16947 Tervakankaan rist. - 	1475 0,1 6,0 ös i8/ioo Ms -75 24. 150 Alajärvi, Karankajoen silta 5 Ks-714, Pihtipudas 
r') 
Kesk13uom1 (jatko) 
_________ 2 3 1 5 6 7 8 9 10 
i587 Hyväahon risteys- 482 0,1 6,0 ÖS 18/100 Ms -75 4 - Lfl risteys, 	Auvosen silta 5 7, Korpilahti 
p829 Kuoppala-Pääjärvi, 476 0,1 6,5 Ös 18/100 Ms -75 4 100 oen silta Ks-601, 5 nmäki 
661 Lappi-Kääntöpaikka, 477 0,2 5,0 5s 18/100 Ms -75 5 50 joen silta Ks-643, 6 nmäki 
661 Lappi-Kääntöpaiklca, 478 0,2 5,0 5S 18/100 Ms -75 72 50 oen silta Ks-642, 91 nmäki 
8 Hilmonkosken pt-Vuos- 479 0,1 5,0 S 18/100 Ms -75 3 260 
, Kämärin silta Ks-1103, 4 rikoski 
rikasalmen kuormausalue, 481 0,2 6,5 öS 18/100 Ms -75 8 - salmi 10 
B Pertunrnaan kk-Joutsa 493 13,1 6,0 S 18/100 Sr -75 100 230 Massa teh- lä Mikkelin piirin raja- 130 ty v. -74 in silta, Joutsa 
[0 
1 
1 
i:i::- J,, TSIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELNA v. 1975 
IPiiri: 	Vaasa 	 Päällystysohjeina ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvrr: 20 / 2 	1975 LaatI: E. Jokilehto 
Tie 	siita n:o, 	tieosa ja si- unnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- Ohjelma- Huomau- 
km m tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ ______ 
Tyypi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 4 5 6 ______ 8 9 10 
Nt 	717 Vaasa-Tervajoki, 	533 10,0 6,0 ös 18/60 -70 - Oma työ Vähäkyrö 150 
Kivisaaren-Nurmon pt 	17483, 	550 3,0 5,5 i5s 18/100 Ms -75 - 
Nurmo 100 
Ruona-Saukonkylä pt 	17519, 	851 14,0 5,5 ös 18/80 Ms -75 - Kuortane 200 
Kauhajoen-Jalasjärven pt 	858 2,5 5,5 .ös 18/100 Ms -75 - 
17109, Kauhajoki 
Nt 732 Oravainen-Jepua, 	874 2,5 6,5 ös 18/100 Ms - Oravainen 500 
Nt 733 Pelkola-Karvala, Lappa- 	872 5,0 6,5 ÖS 18/100 Ms -75 - järvi, Kauhava 1000 
[0 
21P- JA JESIAKENNUSLAIT0S 
	 T0I1INTASUUNNITELNA v. 1975 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa Päällystysohjeina (txxx/tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kurinossapidon varatyöt 
Pvrr: 	/ 	1975 Laati: M. Toppi 
Tie."sila n:o, :tieosa ja si- Iunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.- )hjelma- Huornau- 
km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset ________ ______ 
TyypDi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pt 18033 Jylhä, Kaustinen 	566 6,0 6,0 5S 18/100 Ms -75 - 220 Oma työ 230 
pt 18127 Suurisuo, Perho 	567 0,2 5,5 ÖS 18/100 Ms -75 - 230 - 
6 
pt 18123 Kivelä, Perho 	568 1,7 5,5 ÖS 18/100 Ms -75 - 230 - 
64 
Pt 18121 Metsä-Poranen, 	569 3,0 5,5 tS 18/100 Ms -75 - 150 - 	 - 
Perho 110 
p 
?1E- J, VESIRAKENNiJSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
0u].i 	 Päällystysohjeiria ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvn: 20 / 2 	1975 Laati: 	E. Laitinen_____ 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- nnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. ur Ohjelma- Huomau- 
n m m hinta - vuoden ucse ________ ______ Tyyppi Rak.- ust.ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 806 Karhurikarigas-Savaloja, 6 141 22,) 5,5 ös 18/100 Sr -75 - hdollinen 
Rantsila 500 'Iurske vaim. 	-714 
tunnus n:o 
631 
1- 
P0 
' 1-.'r 	\ 	MkTC'1 
..---- 	u1- . 	._ LJ..JJtt.L 
- 	Kainuu 
TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975 
pää11ystysohe1na (M/tarkistettu) 
Hankeryhmä: 	Tehostetun kunnossapldoflVaratYöt 
Pvrr: 20 / 2 	1975 Laati: 	T. Heikkinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- funnus Pituus Leveys Pä11yste- Paallysteen Arv. 	ui'4- )hjelrna- Huomau- 
ain;iunta km rn tyyppi 4akok 
vuoden tukset 
- Tyyppi Rak.- 
vuosi 1000 vrk 
mk 
1 2 3 ___ 5 6 ___ 8 9 10 
Pt 19052 Pohjantie, Kajaanin 668 0,6 6,0 5s i8/ioo Ms -72 - 1090 Oma työ 
mik 25 
1\) 
J VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 	1975 
Lappt 	 päällystysohjeiria (X*/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyöt 
Pvn'.: 20 	1975 Laati: 	E. Castrn 
Tie/silta n:o, :tieosa ja si- unnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen alusta Arv. 	ur.-Ohjelrna- Huomau- 
km rn tyyppi hinta ja kok.-KVL 
vuoden tukset _________ _______ 
Tyyppi Rak.- kust. ajon./ 
vuosi 1000 vrk 
mk 
______________________________ ______ ________ ______ 5 6 7 8 9 10 
Kt 81 välillä Perälä-Ahola, 712 23,k 6,0 5S 18/100 Sr 680 600 
Posio 830 
Mt 950 Salla-Hautajärvi, Saha 713 17,0 6,0 iS 18/100 Sr 550 320 
720 
Mt 939 Kolari-Kallo, Kolari, 71k 18,5 5,5 is 18/100 Sr 305 300 Kittilä 
1 1 
kOO 
r') 
CD 
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